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S ald ii V ic to ria  E u g e n ia
Hoy en sección cpntíaua da 2 de la 
tarda a 12 J á l i  noche, gran fOndióc.
UltitQDftaxhibición da ia cinta da gran 
éxito A.. .
P IE L  D E  A N G U IL A  
(hanifiis del handido «Zigomar t>:)
Gran éxito da risa
CHARLONS Y EL AUTO
Bstrano
C Ó N S É JO  D É  A M IG O
A las cinco da la tarde, rifa da precio­
sos jugaates.  ̂ , r
Pracios corríahteis.
Mañana, gran astrano.
■i mm P Á B cn A LiM i >
garlos. Haas junto al daneo Ssj^aña
Saccién dé sais y media a dbci ñocha.—Hoy Domingo matinóe infantil a las tres 
y madia con regalos pera los niños.—Estupanda criación da la hellísima actriz «Ca- 
laHna Wiliiame» au la  peiiculi én sariasAd intensa emoción titulad»:
LA^ AVENTURAS DE GATAXiINA
Insuperable, asombrosa, colosal, extraordinaria.-11.** episodio titulado; «Éí per- 
geminó f«]sifícádo>.—12.° episodio titulado; «La voluntad del rey.»
Completarán el programa otras cintas entra ellas la s  de gran éxito t  Jobard mo- 
disfc» y «Pancho y Coco buscan vestido.» . |
Nota: Esta serie d i fLap aventuras ^e Catalina» se proyectará toda seguida, dos; 
episodios c* dos dfis. Vaya usted teníijpranó al ciña si quiere coger buen sitio.
Adeiñás dél pro^í'ama de la tarde sé exhibirán cuatro películas más.
-rGcuATRÜ, 0 ‘ÍIS,—MeéUes gemaraltá, 0^10
SALÓN NOVEDADES
Hoy, gran función de tarda, a las cuaíro y iñedia, con rebija de précios 
Debut de las eplaudidas artistas DAJ-IA VIOLET y LINA.
Exito grandioso de la notable canzonetísta y bailarina -
E M E L I N A  t O R j l É S
y de la cilebrada pareja de bailes
G A R M E L IT A  M O N T E R O  jr F É l^ A N D O  M E D IN A
i Precios: Platea, 2.SO — Butaca, 0.40" Generál, 0.15
Por lá noche, secciones a  las ocho y a las diez. Sección continua ep las localidades. 
Escocido programa por los cuatro números citados.
Butaca, 0.60 — General, 0.20 
' iljueda suprimido él programa dé Ifelículas.
F e t i t  P a l a l s
El principél cinsmatógreto de Málaga 
Seccióncontífiua desde k s2 d e  la tarde 
a 12 de la noche, verificándose la rifa de 
preciosos jnguatos a les cuatro y msdia. 
La precios* cinta
L A  D E G E P G IO N  D E  L U C IA
L* graciosísima pantoraims 
C H A R L Ó T  Y  E L  P A R A G U A S  
La magisfiraí palicnía «n 3 partes ce 
emocionante asunto
L A  M A N Ó  D E L  S IM IO  
Precio»; Palcos, 3 pt»s.; Butaca, O SO; 
G aner^, 0.15; Media, 0 10.
P^aédén iMn efecto para hoy los pases.
Ay
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábriaa de mosáieos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de pro en varias 
exppsieiones - Casa fundada en 1884. La más aptigna de Andalucía y  de mayor exportación. 
Depósito de ceméUtos y (»lM hiáráulicaB de las mejórcs marc<^
J O S E  H ID A L G O  É 3 P IL D O R A  
EXPOSICION , . m A t Af i A . FABRICAM arqués da Larlos, 12 . . M A L. A » A . . PUERTO, 2
Xhpepialidades. — Baldoi;aB imitación a mármolee y mpsáleo romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad eñ losetas para acé^ás y almacenes: Tuberías do ceméutos
a I j M a p e i i ^ e s  M a s ó
G A S T E L A R ,  3
(¡raadt$ rtiajtj de pm it} derdid coa notido dcJndintario
Desde 1  ̂de Uñero oñredé eéta easa A áu mnniérbSa y distinguida clientela grandes y ver­
daderas rebajas en distintos artículos, como en abrigos, faldas, blusas, casacas punto, alfom­
bras, sedas, pañería, géneros blanco y ropa blánoa confeccionada.
BÉlposición de infinidad de artículos y restos a precios inverosimlles.






Grandes premios en CHOCOLATES 
elaborados a brazo con los m ejores 
productos.
P ro b a d lo »  7  o s  r o b u s te c e r á  
u Q ta b le n ^ e n te
Se dice que toda agitación pública, 
todo movimiento algo Vivo d é la  o p i­
nión y la actitud de proíesta y  de huel­
ga en las clases obreras, son, en las 
actuales circunstancias, actos poco p a ­
trióticos.
i gente pobre y  proletaria pasea su 
I ham bre al sol y  en paz.
I  Si esto es un  signó de patriotism o, 
I habrá que reconocer que los m alague- 
¡ ños nos llevamos la palma.
I G ritan y  ponen las voces y las p ro ­
testas en el cielo casi todos los puo 
b ló sd e  España por la c-rsstí*  d é la  
I vida; amenaza con un grave conflicto 
I d é  orden pábliéo B iteelaft \  por la cri- 
I sis del trabajo; y  eao S3 motej i, en 
,, estas circunstancias y  por qua hay 
guerra  en Europa, de antipatriótico.
resignadam entc, nos moriremos de 
hambre, ccíd mucho patriotism o.
¥ i d a  r e p u b l i e a n a
Ju v e n tu d  rep u b lica n a
CoojtmdiR d( (nirUUs 
y rcyatriaciln dt troyis
£1 general Luque ha dirigido al se ­
ñor Gómez Chaix la siguiente carta:
I A M adrid I I  de Enero de i g i 6.
I Sr. D. Pedro  Gómez Chaix.
Mi distinguido amigo: Tengo el gus­
to de participarle que la instancia de 
la Sociedad Económica de A m igos del 
P aís  de esa ciudad, solicitando la cons- '̂ 
trucción de un cuartel, ha sido puesta 
en curio  y  tendré en cuenta su interés 
para ver lo que es posible hacer en su 
obsequio.
Me reitero de usted afectísimo anoíL 
gp 8. 1. q. e. 8. m., A. Luque.
♦* * '
E l señor Gómez Chaix tam bién soli­
citó hace días del m inistro da la Gue­
rra  que una parte d é  las fuerzas repa 
triadas de A frica se destinara a la 
guarnición de la plaza de M álaga.
i I Q U É  C O S A S ! . .
L a conquista de Oiiveros por los con- 
. servadores la  ha motivado el propósito 
I de re s ta r votos a la m inoría republi- 
I cana p a ra  la  elección de tenientes de 
I alcalde, por que aquéllos sospechaban
Ique iban a  vo ta r con los republicanos los dos concejiles independientes, 
afectos al señor Calafat.
Y  llega el acto decisivo, el de la  ter-
£1 psriodistá añadió: f
«¿Y Tuestraa impraaionis, mi general, de  ̂
lo que habéis viato?» . |
«Excelentes. E l^ a b a jo  para fortificar 
nuestras posieionesYealizado ya es maravi­
lloso. Todp es perfecto. Salóuiea es abora 
inabordable. Se puede decir a los enemigos 
que hablan de atacarnos, que los espera­
mos».
E l redactar de Fatris añade que, segúu 
informaciones particulares, estas palabras, 
de uná inportanaia exeapoional, «les espera- 
mos»,fueron ya pronunciadas por el general 
da Castelnau, en su entrevista con el rey 
Constantino».
G ondonados a m u a r te
en  B élgica
El tribunal militar alemán de Bruselas 
ha condenado, con fecha 29 da Diciembre, 
a 22 belgas, acusándoles de haber ayudado 
a varios jóvenes a salvar la frontera.
Uno de los condenados, jefe de negociado 
del Ministerio belga de la Guerra, Mr. José 
Ereyling, lo ba sido a la pena de muerto.
Los alemanes bau condenado también a 
muerte a tres vecinos do Lieja, acusados de 
espionaje.
La Indqjendeneia belga publica unos inte- 
résantes datos acerca de una de las últimas 
ejecuciones, ordenadas por las autoridades 
alemanas, en Bélgica. Fué la victima el jo­
ven de diez y ocho añes. Mr. Parent. ¿Por­
qué fué ejecutado? Su delito, según el cita­
do periódico, consistía en haber dado de co­
mer a iinos soldados franceses e ingleses, 
ocultos en Amberes, esperando ocasión pro­
picia para franquear la frontera.
Por cierto que esta sentencia fué remití- , 
__fla_a Berlín, cOn dos notas del general enf;ysro~atr'ia pn«aw’tw-riniiroTi»o«>-j ««  ....
H by Domingo 16, celebrará jun ta  ge- 
No queremos diacutir eéto, analizan-'^ neral o rd inaria esta Juven tud  Repu- 
do si esa exteriorización, más o me- í blicana, a las dos y  media de la  tarde.
nos enérgica, dpi m alestar por que ; 
atraviesan las clases menos acomoda- ? 
das de la sociedad española^ constitu­
ye, en efecto, algo que perjudique a 
la  patria, en el sentido que pretenden 
dáF a pptepdet los qua acuden a la in ­
vocación del patriotismo en cuanto se 
presenta él menor síntoma de a g ita ­
ción pública.
Nosotros, desde luego, preetpos que 
noj qqe el sentim iento patriótico no 
se menoscaba, ni tiooe nada que ver 
con esos signos que se revelan del 
m alestar nacional.
Pero en el supuesto de que fuera así 
como lo aseguran los que opinan de 
taodo distinto que nosotros, hábría 
que reconocer entonces, que las regio­
nes más patrióticas de España son 
Castilla y  Andalucía, donde los efec­
tos de la crisis actual so dejan sentir ! 
más dolorosamente que en ninguna 1 
parte  y  donde la resignabíón con que « 
todo se sufre no puede ser mayor ni 
más silenciosa.
P or lo que hace a A ndalucía,y e sp e ­
cialmente a Málaga, aquí no se mueve 
nadie ni se alza una voz más alta que 
otra. Parece que estamos en el m ejor 
dé los mundos posible, que todo m ar­
cha a pedir de boca, que nadamos en 
la abundancia y  disfrutamos de un 
bienestar pue nos envidiarían en la 
mismísima Jauja.
Sin embargo,' aparto irohías y  sar- 
casmosy qué a veces se emplean para 
no caer en la nota trágica, en nuestra 
ciudad se da el caso, en este momento 
M  que en casi todas las poblaciones de 
^España gritan y  aquí se calla, de que 
se vive más difícilmente que en n ingu­
na otra. Laelevación de- los precios 
d é lo s  artículos de prim era necesidad, 
no han álcanzádo en la m ayoría dé las 
ciudades las proporciones que aquí
En Barcelona, ■ donde la agitación 
Iiopular toma tan alarm antes giros, 
Iqsaftísuloi de subsistencia cuestaa 
mucho ín is  baracoa qiie en M álaga. 
Conrélación a Madrid, sucedo lo mis 
mo; no se puede*comparar lo q u e  allí 
cuesta la vida con lo que nos está 
costando aquí. Y  ai se exam inan los 
precios iáe los mercados de íaá de­
más capitales de provincias, sin ex- 
cepclén, tam bién se podría ver que 
los precios reguladores de todos tos 
artículos de consumo son más b?jós 
.que los que en M álaga se cotizan.
¿Por qué sucede esto? No podemos 
explicárnoslo. Pero el hecho es ese; 
que M álaga es la población de España 
donde más cara cuesta la vida. Y  esto 
obstante, repetirnos, aquí no se
queja nadie, l é ' j r '  I ?
^ _____ y r ^ u l t a  cue 0!íTr«i--mi.
no concurre a  cabildo. |  dor general de Bélgica, pidiendo que se in-
¿Porqué? Pues por que Oliveros,— | dultase de la pena capital el condenado en 
según la versión de El C ronista^  «ha f gracia de su juventud, 
tenido que ir  á  L ucena con don R afael ® ÉL gran cuartel general de Berlín, no 
Pérez B u rg o ^  a yen tilar un asunto.» obiitante iRtas notas, aprobó le severísima
E l secretario  general, E ■ Eérnández. 
Nota.—Cumpliendo ácüérdó de la  
Asam blea, la  sesión d a rá  principio con 
toda puntualidád.
UJ T E L E0RAM& A l MINISTRO
(Sn nombre socios Centro Répnblícittó 
noveno distrito, en número doscientos, 
protestan ante Y. B. conducta alcal(i|e 
spoyando proposición conc#j«i eónséif- 
vádof dé levanter sesión por faltar un 
voto para elección tenientes alcalde, ele- 
gando ihabiait ejercido cpeocíón.
^ortis, Presidente.—pMífnáíre, SlicrS-
ij ij I . ij  I 111iiMpipa I.
C R O N I C A
A S P I B Á N T E S
D on Santiago A lba es un  hom bre 
dignó de lástim a.
Y a ha comenzado a  acosarlé iá  tur- 
; ba  de aspirantes a padres de la  pa tria . \ 
Ha empezado a  su frir la fercéfa  p a ite  
de su calvario. i
P rim ero fué a  la  batalla  por lós gb- 
bqrnadoros. .No me refiero a  las pug­
nas que hubo en tre  los quinientos ciu-í 
dadanos qué deseaban ser poncios. Me 
refiero, sí, a . la  lucha de influencias 
sostenidas por los cacicones provincia­
nos y sus delegados de Madrid.
E re  horrible. Cada oligarca quería 
que fuera suyo el gobernador. ¥  za­
randeaban casi m aterialm ente a l m inis­
tro  y  había puños como m ientes y  
m ientes como puños.
— ¡Don Santiagol... ¡En mi proyin- 
cia no tiene cabida López Porro! ¡Ló­
pez P erro  es instrum ento de Cerníca- 
lez!... ¡C ern ícaíezesrairivaí! .. ¡López 
P orro  perseguirá a m |s A yuntam ienr 
tos y  me desm ontará mis Órgañiáacio- 
nes políticas!.1. ¡Si va L ópfz p o rro , 
levan taré  la  bandera de la  dlsidéHCiá 
y  me seguirán  todos los enemigos de 
Cernícalez!...
Luego fué:, la batalla  por los alcaldes. 
H abía que qbservár el principio d é la  
ponderacióíi de fuerzas. ¡Pero váyan  
ustedes con-princijplos a  los cabecillas 
p roy indalés y  á  sus Clientes!...
;pomanonistas, prietistas, melquia- 
distas, datiátas, régiónali»tás, m auris- 
tás, carlistsis, b izcaitárrás |ban  a  Go­
bernación en caravanas num erosísi­
m as. Y  Alba, aterrado, tachaba y  en­
m endaba su lista  a  cada momento. E s­
tuvo en trance de locura el infeliz.
:|c *ít
A hora, todbs los partidos -  y  déhfro 
de cada partido, ranúm eráljles grupbé 
—h an  cáidÓ como buitres voraces so­
b re  el m apa electoral de España. Y  
don Santiago ha de ir colocando, en 
cada casillero, una papeleta con uno 
o varios nombreáí 
Nb le envidio..r
F abián V idal.
‘ Madrid.
I  ........... ■ . '
s t .
Y  el señor Pérez Burgos es un ex­
concejal am igo e incondicional del 
señor C a la fa t ..
Y  rep are  el lector en que todos estos 
líos son tos m onárquicos los que los 
enredan.
Ellos se lo hacen todo y  en tre  ellos 
solos anda él juego.
♦4c * '
Los señores m onárquicos que ahora 
se distinguen como repuUicanófobos, 
mezclados los «idóneos» con los de la 
fallecida «coalición ele la  dignidad» 
hacen como que se espantan, con me-’ 
lindres y  aspavientos de una ridiculez 
suprem a, por que dos concejales mo­
nárquicos liberales independientes, 
m anifiestan el propósito de v o ta r la  
candidatura  de tenientes de alcalde 
que presente la  m inoría repubi;icaña.
Y  aquéllos mismos m onárquicos; 
tan  pulcros e intransigentes en esto, 
¡han votado p a ra  segundo tan ien te  de 
alcalde a  un concejal republicano!
¿No es esto p a ra  tira r  de espaldas a 
la  lógica y  al sentido común?
¡Qué cosas se ven!
¡Y las que se verán!
Alrcádlor de ia gaerra
L a situáció ii de lo s aliados en 
Salónica, según  el g e n e ra l Gas- 
te ln a u .
El perióáico grieg® Patris, ba obtenido 
deLgenerd .OastjBlnau intetesanteg deedara- 
dioues áceréá da lá situáoióñ dé los aliados 
en Salónica, bartq más interesantas, porque ' 
fueron obtenidas cuando el general salió de 
visitar al rey de Grecia. _ '
E l general Castelnau comenzó diciendo:
•Fue un cambio de ápreciaoiones y de 
opiniones de un milita? y de otro militar, 
mi entrevista con el rey». El redactor dé 
Patfis añade Le Oaidpis que analiza el ar­
tículo del diario griego, expresó a  conti­
nuación el deseo de conocer la opinión del 
general, la opinión de nua tan alta persona­
lidad militar, acerca de la guerra aetual.
El general respondió, con nn tono de 
convicción que hizo impresión sobre el pe­
riodista griego:
«El éxito final es para nosotros de úna 
/Certeza matemática. Les obligaremos a ca< 
pitular,abatidos y vencidos,y el téinor dé lá 
invaéipu alemana será asi dísi^adQ»,
redactor del Patm  hizo alusión a lo» 
rumores de que el general Castelnau tiené 
por misión examinar si los aliados debén 
quedarse en Salónica o abandonar oomplC’- 
tamento los Balkánes, y  -que «l, el general 
había opinado a favor de la evacuación de 
Salónica.
|U general contesto indignado;
«jCgmo, éótoo puedo fo  haber expresado 
tal opinión!»
Daspuóai« oattoándose, añadió, éon la son­
risa en los labios:
«Püedeú éséribir lo qúó quieran. Nuestra 
deoiiión ba sido temada de común acuerdo. 
Niii¿uria otónión ba etftadd eñ contra 
nuestra. Em iúos ’ ábsélutamente decididos 
« flújid|r éhlo»;Di¿kaneiLy ̂ ú«dárfimo^
pena.
D ,  O ,  iVI,
^  E  INI O  Rt
H. JraRcfsco Soárez PíRcda
psllecit lyn.dcipflfj de m IM r los aRxilios o j p i r M s
Sn esposa, doña Antonia Villalb*; tojos, don Francisco, don Jc-só,k 
doña Ana, deña Carmen y doña Víctom; hijos poUticj>s, don 
Francisco Pareja y don Maximino Avile; nietos, sobrinos y deroás 
pariéútfs,
RUSG4N ú ' sus amigos sa sirvan asistir a la 
conducción y sepelio d« su cadáver, hoy Domingo a 
)á uaá da la tarde, desde la o ís t mortuoria, calle 
Málaga (Pé!o), *1 Cementerio de esta Barriada, por 
cuy'>favor las quedarán otornamente agradscidos.
guier, el ténieate dbn José Mazarillo 
y  el niédico m ayor don Saturnino Gi< 
ner.
D e Melilla vinieron, el caipitán de 
E stad o  Mayor, dolí José A izpuru y el
dá.
. j ___:x—X n ___
D E  S O C r E D A O
E n el expreso de la m añana vino, 
acompafiáda de su hijo, la señora d u ­
quesa de la  Seo de XJrgel.
‘ De Barcelona regresó, el conocido 
industrial, don Em ilio Pascualini.
En el óbrreo general regresó dé ' 
Córdpba, el interventor del Estado, 
don José Cepos.
De G ranada, el apreciable joven 
don R afael A , Plaza.
E n  e | expreso de la ^ r d e  .piarbharon 
a Madrid, dbn Julio Hurdisáb;- y  los 
apreciables jóvenes don José y  don 
Luis Gil de Sola.
A  Barcelona, el distinguido oñeial 
de caballería, don Súntiago Víqueíras 
Fullos.
A  A lora regresó, el distinguido jo ­
ven, don Joaquín Rom eu.
A  Puente Genil, y  con el fin de sa­
ludar al señor Berg^min, marchó una 
comisión compuesta de les señores . 
don Francisco R ivera  Valentín, don 
R icardo Gallardo, don I.aureano Chin^ 
chilla, don A m ador y  don José Op- 
pelt, don José Chérvás, don Federico 
Fazib y  don Domingo Méndez.
Con el fin dé asistir a la consagra­
ción del nuevo obispo de Málaga, m a r­
charon a Sevilla, el alcalde señor Gon­
zález ^ n a y a ,, Ip i, concejales señorea 
Müelifa‘ Sáhi,'LÓHdi^ f  Rom ero R ag- 
gio y el director de «La Dafenta», don 
Francisco Jiménez Platero.
A  la ciudad del Guadalquivir, mar­
chó también, don Modesto Escobar.
A  Granada fueron, don Francisco’ 
González M artin y  don A útonio F er­
nández,
A Córdoba, é l capitán de infantería, 
don R afael Sánchez Gómez.
■ m  '
Se enoúentra en M álaga, donde pa­
sará una breve tempbrad^a, don M aria­
no San Jo íé  y  M artin, segundo jefe de 
la Adm inistración de Contribuciones 
de Barcelona.
H a fa iítd d o  en esta capitel, a la 
avanzada edad de ¿7 años, la respeta­
ble señora doña M aría García Sánchez, 
dam a que por su bellas cualidades se 
grangeó el cariño de tos suyos y de 
sus numerosas amistodes,
A  la famUla doliente le enviamoú 
nuestro más sentido pésame.
, l á
Para term inar sUs estudios, ha Vání- 
dp de Los Corrales, e l ilustrado |pven  
don A ntonio Velasco Rfartih,
m
H an marchado á Melilla, don R a- 
íhón Flores, don Alfonso Bermeio, 
teniente áuditÚF 4^“
H a regresado de M adrid, el exalcal­
de de Málaga, don R icardo A lbert 
Pom ata. ■
m
. Se encuentra enfermo de algún c u i­
dado, nuestro querido compañero en 
la prensa, don ju á n  Cortés Salido.
V ivam ente nos interesamos por su 
salud.
Acompañado de su distinguida es­
posa, se encuentra en M álaga, pasan­
do una tem porada, el rico propietario 
de Puerto R eal, don Francisco R eyes 
Urbano.
#
Desde hace unos dras se encuentra 
eoferm oen cama^ el conocido in d u s­
trial don M anuel Sánchez Rtpoll.
Deseárnosle alivio.
Anoche á las hueve se verificó en la 
parroquia de San Felipe, la boda de 
la bella y  sim pática señorita D o lo ­
res, Calzado Díaz, con nuestro buen 
amigó y  correllglonarib> el industrial 
de la barriada de E l Palo, don Joaquín 
Garrido R o m á n .'
La novia lücfá traja negro, con Jas 
em blem áticas flores de azaíiár p rendi­
das de hermoso velo blanco.
Füeron padrinos don Ram ón A ran- 
da González y  doña María R ey  Ga­
rrido,
Testificaron el aóto los sefiofés don 
Francisco Lima R odríguez y don Juan 
Flores Rom án, '
Tefrtííñáda lá céremoniá, loa inv ita­
dos fueron obsequiados - expléndida- 
mente con dulces, habanos y licores.
A  los nuevos esposos les deseamos 
una eterna luna de miel en su nuevo 
^stado.
(Situado en M artírioos)
Hoy Domiego extraordinarias 
fancipnes de tarde y noch®.
12 magníficas películas 12, entre 
ellas el ESTRENO de. Ia coto" ^  
cinta de largo metraje fitoVada 
TU R IS EL 'LAPON
i'
Hoy beneficio y despedida del 
dneitp
GASTRO-OSSOBIO
Nota.—En la fanción de tarde se ^ 
rifarán entre los niños asistentes si p 
espectáculo 5 magníficas c ijas tí 
dulces.
PRECIOS INCREIBLES 
B u ta c a ,  3 0  c ts . ; ) (G e n e ra l ,  20  
M e d ia , 1 5  id .;)(M e d ia , 1 0
iS i
£a cesfmifela de asadit
En la Cámara d ^ o m s re io  se celebró 
anoche la séptima confsreneía del p re ­
sente curso, ocupando ia tribnna el culto 
director de esta Escuela da Artes y Ofi­
cios, don César Afvarez Dnmont
Disertó el eonnferenoiante acerca del 
tema «Las Escuelas de Artes e Indus­
trias».
El local se vió ocupado totalmente,des- 
t&cátiábsemuchaé s«íl}ras y señíritas.
El señor Ályarez Dnmont leyó su di- 
s^rltcióD, escrita con lá corrección y be - 
Ueza de poneepto a que ya nos tiene 
acostumbrados, logrando interesar al au­
ditorio durante una hora que dará la 
lectura.
Después de un breve preámbulo de 
salutación f  en el que pide hsnevolenda 
por oci^ar^ía trihunaiy elogiar a los que 
la preáedieroh en el curso da conferen- 
cías; enf ra do lleno en mataría.
Créese en la obligación do dar a .cono­
cer al público lo que significa una «Ss-̂  ̂
cuela de Artes ,e Industrias.», su finalidad 
y sú fláttenáiáh universitaria, . :
vDado efpooo yalojr que solo concede a  
l^ tít tilo s  éxpfdidbl en éstos oeatros do-
centés, nada tiene de particular que ape­
nes sí S8 les ssigno imporíitíicia en sí or­
den de la ensiñanze,
Náda más equivocado.
La misión tí» k s  Esctssks d© Arte.-- y 
Oficios és aiísmeáis heneficsiose, no aó o 
j^erá lá cultura dé los pueblos, sino pt^ra 
k  resolución práctica de Jos medios so- 
Ciaies de vida.
Véase sino ía importancia que se Ies 
Gonoede en Inglaterra, AIsmank, Aus­
tria y oípcs países,
Para mayor demostración de estas ma- 
niféíitsciohes,da lectura oí óoBfsreacían- 
te a datos y dstaiks reSaciónados con ías 
Escuelas tíe Artes ® Industrias de Aus­
tria, Alemania e Ingíaterrá.
Hace historia de tas Escuales, a partir 
dé Carlos III, an cuyo reinado y bajo el 
patronato á@l ministro SsijasLczano, s® 
institayeron en Espiñs.
A partir da esta que puaióremos lla­
mar su época da aclimatación, fluctúa Is 
intensidad da las ensem’úzss en «stos 
centros, unes veces coAnaáél interés por 
parte de los gobernankáy  ¿Irás Con un 
abandono realmente des’arvusokdor.
A través de todas estas épocas, detaó.a 
el seño? Alvarez Dumoi^t k s  materias, 
que se han estudiado, asi como íasss- 
peoiales que sé cursan en las diferenks 
Escuelas dp España.
Hay treinta y ocho Escuaks doA»*'!®® 
e Industrias, entre eiementaiss y supo- 
riorea. D® éstas hay craéo pagatííis por 
ios Ayuntamiento», ocho por Diputacio­
nes y Ayahtamientos y veinte y cinco 
por el Estado.
A p»sar de los defectos que se obser­
van en estas Escuelas, pueden consiée- 
rarse como los ceaíroé d© ©nseñ»nza 
más útiles que tiene la nación.
Diento pregonan así con les hachos
esas legiones é® obrero» qti* cuando 
fefcgndcnan Í6S Escuc^lts terminaaos sus 
sfeíttáiáoa, nu®áen sustituir muy cumpíi- 
d&moutd & ingenieros y arquitectos 
cuando las necesidades lo requieren.
Lss Kscuelss, pues,cumplen tcerUOR- 
msnto «u misión, preps^rendo obreros 
con «napiios conocimientos de artes e m - 
duslrias que vienen a ̂ aumentar la cuí-
tura y riqueza á» BspsSj?. _
Señale también si señor A.lvarcz Du- 
mont cuantos defectos padecen hoy estos 
centros áe eaisBeñanze y los medies qut 
pedían ponerse en práctica para subsa-
Por razones ds compañerismo no men­
ciona estos dsfsctcs, aunque opipa que 
no son culpas estas que atenen al p«rso- | 
nal, sino a quienes sin saber organizar, 
dictan leyes e imponen reglamentos fal­
tos de sentido práctico. t  ̂ •
Las Éscueiss d» ArUs e ladustrias, 
a pesar áe que cuestan caras, valen lo 
que cuestan, pues se instruye en ellas a 
más d» treinta mil obreros.
K1 conforencisute hace historia d e í s ­
ta Escuela de Art§s e luduatrias» y Be-
Da ella salieron, para asombrar al 
mundo, Fenándiz, Moréno Carbonero, 
Martínez de la Vega, Muñoz Degraín y 
otros artistas dignos da figurar a la caba- 
za de los grandes maestros.
Después de una época de desquicia- 
cióo, «n que agonizaba la 
otra época de resurgimiento y debido a 
a la buena voluntad de unes cuantos pa^ 
ladinas de estas empresas de cultura y
angrandeoimiento patrio.
Elogia el señor Alvares Dumont a los 
prafísores que con él comparten ía ense­
ñanza da este Centro, poniendo &1 servi­
cio de tan noble causa todos sus vali­
mientos, todas sus energías.
Congratulóse e! señor Alvarez Dumont 
de que hoy pueda constar la Escuela de 
amplios talleres, de máquinas perfectas, 
de material adecuado y de un número de 
alumnos realmente halagador.
Termina el señor Alvares Dumont su 
noiabilísima conferencia, 
sios a loa señores Bergamín y Gómez 
:b'áix por sus freb«jos en pro df ̂ .  cons­
trucción de un edificio digno deltf B s- 
cusia; cuando este día llegue habrá rea­
lizado el sueño de toda su vid».
Una ovación entusiasta, grande, reci­
bió el conferenciante al terminar la lec­
tura de su conferencia, que reunió cuan­
tas cualidades son necesarias para que 
pueda considerarsa como un: modelo de 
disertaciones
A las muchas felicitaciones que reci­
bió una la nuestra entusiasta.
C a le n d a rlo  y  c u lto s  
e i s i e m o
ilena 21 a ías; 8 fi®
ílltifraiiis
7 ^ ,  fén ese 6 816
iemaaá4.--Dom.n40 _
ian k s  da hoy .-S an  Fulgencio y san
Marcelo. _ . . au»aI&nto áe mañana—San An.onio Abad*
CUARENTA HORAS —Ea San Juan. 
Para mañana.—I
Una rectificación
Sr. D. José Cintera Pérez.
Director de E l  P opular. 
Mi estimado amigo: Ruego a usted 
la  publicación en su periódico de la
ad ji;;;iírca .ta  que con « t a  fecha d ir t  |
jo al señor director de S I  |
rectificación de cierto artículo ̂ publi- |
anticipa gracias y se re itera  de 
usted,‘'como su más afcc tis^Q  y  atento 
amigó s .s .  q, S. m. b„ Ennq^fi Ma- 
pelli. _
S ic .-Í4 p n ero  916]
i Ayer al medio día fondeó en este pusr- ; 
í to el crucero d« nuestra marina do gne- 
t  rre, «I^ifent» Is»b»'», proesdont® do M*-
I *^^CÓnáucfi a bordo un cficial do infan- 
I toíia d« Marina y sesanta soldados do I ñacionaUd&d inglese, tripulantes dol va- I por auxüíer armado an corso'da esta na- 
: món, iWooáfieldí» !qno como rocordayán I probabiamauta nuestros lectores, fué 
> .echado a p que por los submarinos alo 
i  manes frente f. las costas márroquíe»
 ̂ cueuáo so dirigía a los Dardane^os con- 
; duciendo faoizes para cubrir,bs jes.
I  Próvias Ies órdenes reglamentarias do 
I  la Comandancia á© Marina, desombtroa- 
I ron les r áuffsgos en ol m u^Ic,. siondo 
I conducidos posteriormente al cuarioi do 
I  Capuchinos, donde do antemano so IesI tenis p^eparodo alcjimiento.
% El oficial se hospederá on un hotel, 
t  habiendo dado su palabra do honor de
que no se ausentará de Málaga.
Los sesentas individuos permpnMorán 
jin el indicado cuartel en calidad do m- 
tornaác's, misntras duro la guerra que 
sGstlsno su nación. ' ^
Acerca del desembarco do estos náu­
fragos, corrieron ayer por la población 
varios rumores a cual más abaurdo, 
siendo únicamonto.la verdad cuanto que­
da r*latado antoriorments.
polorts de poa(f-)Í(ffiti$
¿Qué 08 nefritis? Icfismación do los ri­
ñones. jEs cosa gravt? Gravísima.
Para comprender el por qué de esta 
gravedad es preciso explicar lo que sen 
los riñones y cual su utilidad.
Los riñones constituyan un órgano que 
tiene por objsto impedir que pasen a la 
sangro determinados elementos. El resi­
duo do esta depuración constituye la ori­
na, que va acumulándoso en ie vejiga. 
Los riñones liav^n a cabo una tersa inte-
mo. Asi á&jsn pasar la urea, por ejem­
plo, poro no ia albúmina. Paro esta labor 
inteligente sólo la desempañan los riño- |  
nss a condición áe funcionar como es de» I 
bidr. Si están enfermes, los riñones efec- |  
tnarán sus funciones a la inversa: deja­
rán pasar lo que hubieran debido dete­
ner y detendrán lo que hubieran debido 
dejar en libre paso. Tan pronto como es­
to sucede aparecen en la región de los 
riñones, temblores, calentura. El enfer­
mo padece vómitos y náuseas, ahogos, 
manifsstaeiones de envenenamiento de 
la sangre por las materias tóxicas no eli­
minadas. Hínchase la parta he ja dé los 
párpados, y esta hinchazón se extiende 
a J a y  las piernas. El enfermóse 
emponr!*3® * *í mismo.
Las PíIdor.S« Piok ejercen excelente 
acción en los rm  pheS.*
P ild o ra s ÍH nk.
Se hallan da venta en todas las farma­
cias, al precio de 4 pesetas la ceja, 21 pe­
setas les seis cejas. Las céjss vendidas 
en España deben llevar exteriormente . 
una etiqueta indicadora de que contienen 
un prospecto en lengua española: rechá­
cense las cajas que carezcan de dicha
Qüejas d(l VcciWlario
Sr. D. José Gintora, Director de El Po­
pu la r .
Muy señor nuestro y respetable,señor: 
Sabiendo con c! gusto que su spreeieble 
diario acoja en sus columnas las quejas 
justas dei vecindario, nos dirigimos a us­
ted, para rogarle la inserción de ¡as si- 
guíehtes lineas, y Üeguen a conocimiento 
de quien corresponda y ponga remedio si 
lo cree conveniente.
En la calle de! Conde de OJivares, ins- 
t£ aron hace algunos meses, uno de esos 
cómodos urinarios de última crescíán y 
su instalación faé tan deficiente que en 
lugar de hacer 1& plat»f.»rma con inclina­
ción al inferior, lo hicieron hacía fuara, 4 
motivando este hecho, el que los orines 
vayan a la calle y lleguen hasta la de 
Cuarteles, formando charcas pestilentes  ̂
y miasmas que pudieran acarrear infec- |  
Clones a los que tenemos la desgracia de  ̂
vivir por allí. i
Además, señor Director, por calle de I  
Cueirteles entran en nuestra ciudad, los |  
forasteros que llegan por ferrocarril y los f 
que marchan a pie, al llegar a la del Con- |  
de de Olivares, han de pasar por encima ! 
de charcas de orines, dando lugar a ma- f 
nifestaoiones de desagrado.
Como el arreglo de dicho urinario es 
de cuantía insignificante, y de beneficios 
indiscutibles, esperamos que antes que 
lleguen los calores que agravarían el da- 
no. se corrijan estas deficiencias como 
corres iponde.
Gracias anticipadas, señor Director, de 
sus affmos. s. s. q. b. s. m., Varios veci­
nos.
Málaga 15 de Enero de 1916
CsBjolst áe Bdsiqne a Jáilaga
Le Cónsul de Belgique a Malaga pria 
ses compatriotas nés entre le 1er Janvier 
1890 et la 31 .Décemhre 1896 de bien 
veuloir passsr le plus tót possibla par ses 
bureaux «Villa Victoria» Limonar (tous 
les jours de 2 á 3 heures de l'eprés midi)
Íiour leur communiquer une nouvelle qui es iniérésse.
Máls|;a; 15 Jenvíer Qrumitx.
«Sr. Director de El Oronista.
Muy señor mío: E n  uso de las facul­
tades que me concede la  vigente ley de 
im prenta, ruego a  usted_de cabida en 
las columnas de su perió^co, a  la  si­
guiente rectificación al artículo que de 
mí tra ta , publicado en el número co­
rrespondiente al día de hby. ,
Contrario por sistema a relacionar, 
mis actos con los de ningún otro, juz­
gue la  opinión y  la conciencia del señor 
Oliveros los suyos, concretándome 
únicamente a  justificar los míos, tan  
desfigurados en el artículo de re ftren - 
cia. .
Con simpatías más o menos m ani­
festadas en pro de determ inadas per-: 
sonas, nó hice declaración política 
hasta Diciembre del pasado ,^flo j i e  
1915; mi h istoria anterior a  ta l lecna, 
es puram ente párticular y  no nay de­
recho a censurarla. E n  ella figura la 
am istad con que me honró un presti­
gioso liberal, ya  hace tiempo fallecido, 
a  la  que correspondí con actos de ad­
hesión, más particulares,que políticos, 
y  en ella figura la inclusión de_ mi 
nombre en la  candidatura de Conjuus 
ción, formada en 1911, por cuyo solo 
acto, estimé delicado abandonar el 
cargo a  que alude desempeñaba, como 
lo hice, sin ques© me adm itiera la  re ­
nuncia, por quien únicamente podía y  
debía juzgar los motivos que a ello me 
impulsaba.
Respecto a  los demás extrem os d e l, 
artículo, contéstahlo 'la s  pruebas de 
cariño que me prodigan mis compafie
i Notas escénicas
Madrid.—En ©1 taatro Cómico, sé ha 
estrenado, oon éxito, al j aguate cónaico 
de los sañor.a» Muñoz Saca y Póraz Far- 
náadaz, «La perla ambarina ».
—Ha debutado en Apbíój’ con «El dúo' 
de la Africana», el tenor5Constenünó'B. 
CarrePís.
Eí p usvo tenor reúne muy buenas cua­
lidades y el público le prodigó,sus tplaú- 
808.
Valíncia.-—La» artistas Elvira Pacheco 
y SU esposo MeáandrO G amona, que for­
maban p«rte de la compañía de Francis­
co Rddrígo; Aen ingresado.en Ja ’deSnri- 
quo-Borfás.
Caríagóna.—Sagi-Barba■ ha eélebrado 
su beneficio en el Teetro-CireOj'eántanáó 
« di juramento».
Presentación Nadal, notable y bolle ti­
ple que forma parte de la compañía del 
citado .baritono, cantó adnairablemenie 
la canción napolitana «Mari, Mari»,, y el 
beneficiado lució sus harmoses faculta­
des en él prólogo de «Los payasos» y éu 
la jota dé «Si guitarrico». ]
Dice un periódico que «Luisa Véle no 
pudo tomar, parte en el especláonlq por 
W larse  indispueste y a punto de doblar 
el Cabo de Bueña Esperanza. ¡Qrae sea 
oon toda felicidad.»
Y si por casualidad es varón, decimos 
nosotros, , que llegue álgún dia a cantar 
como su ilustre progenitor, que tantos 
admiradores tiene en Málaga. 
Zaragoza.—Francisco Morano sigua 
ros de minoría y iñuy especialmente disfrutando en la invicta ciudad, delYa-
tenecientas a «sta Caja ^
119 a Cádiz, 173 a Granada y 16 para
villa.
Bu la madrngsdft del di* 17 y en el 
tren militar, llegarán e  as a 
fia deemb»rc»r para M«hlla 263 ra^nUs 
da la C»j« de CórdobarSS de la de Mob-  
toro 23 de la de Cáliz, 22 de la de Jar^z 
y 15 de
coütfatiislo amas
Bl jues instructor de Marisa, don M*-j 
runo Franco, se constituyó ayer en el 
muelle transversal, acompañado de un
comandaít:* y de un capitán d« Aí*iUe-
ría, para procader a !á apartara da Ies 
bloqu&s y examinar las armes y muni­
ciones que contienen. , j
’ Terminada la dUigenci»,se trssladerá n 
íés armas del contrabando al Parque de 
Arüliería.
* V E D A D A .
La Junta Directiva del Centro rcpubli- 
<»no áel 9 " distríio, tiene el honor de in­
vitar a los séñ-íres soeíc-s a {« velada tea­
tral que tendrá lugar hoy Domin- 
go éin 16/«n sudomici'io social, calle de 
San Pedro, 10 y 12, en la cual tomarán 
p irte-la notable primera a ctriz señorita 
G ambaro y eí distipguido tfioionado se­
ñor Muñoz Pognaire.
Los stñores socios pod(tá.i asistir 
acómpañádos de sus respectivas fgmi-
1 Le velada dará principio a las 8 y,L2 
m  punto.
el señor Vanees, los que si bien es 
cierto que me honraron con cargo in­
merecido, que cualquiera de ellos hu ­
biera podido desempeñar mejor qúé él 
noi puede culpárseme 4 e
Rogándole encarecidamente que, en 
cuanto le sea posible, no mezcle mi 
nombre en sus contiendas periodísti­
cas, de las que tan  aieno soy, se ofre­
ce a  tisted, con éste motivó suyo affmo. 




E l cabo de la  guardia civil, Juan 
Campos, y  el individuo de dicho Ins­
tituto, José G arcerán Jiménez, que 
prestan servicio en el puesto denomi­
nado de «San José», sorprendieron la 
noche anterior en el sitio conocido por 
«Portales de Cárdenas», a  dos gitanos 
que cabalgaban sobre una yegua y  un 
potro.
Como los civiles sospecharan que 
aquellos sujetos no eran  m uy reco­
mendables, les dieron el alto, y  ante 
ta l requerimiento los .gitanos acelera­
ron el paso de las caballerías, atrope­
llando el potro que m ontaba uno de 
ellos al cabo Campos.
Esto convenció a los guardias del 
fundamento de las sospechas que al 
principio concibieran, y  decididos a 
cumplir con su deber, persiguieron 
tenazmente a los gitanos, haciéndoles 
cinco disparos.
En el A rroyo del Cuarto lograron 
los ladrones burlar la  persecución, per­
diéndose por aquellos fcontornos y  d i­
rigiéndose a la barriada del Palo, co­
rriendo a galope tendido.
En la Cala fueron detenidos por la 
guardia civil, y  como uno de los g ita ­
nos estaba herido, se le condujo a  la 
casa de socorro del'Palo, donde se le 
apreció una lesión producida por d is­
paro de arm a de fuego en la  clavícula.
Después de curado pasó al Hospital 
civil, acompañándole a  este centro be­
néfico el sereno Manuel U trera  Silva.
Se llama el herido José Heredia R e ­
yes, natural de Motril (Granada), y  
habitante en Málaga, calle Pulidero, 
núm ero 14.
Su acompañante, conocido por Jp - 
seito, ingresó en la  cárcel.
Las caballerías las habían robado 
recientemente en término de Cádiz.
Relacionado con este suceso existía 
ayer un parte en la Comandancia Mu­
nicipal, en el que se consigna que un 
carabinero disparó contra e í José H e­
redia, al conocer que se tra tab a  de un 
ladrón de caballería.
CAMARA DE COMERCIO
vor del públieo. He ebierto un último 
abono de once iunciones.
VsIladqüd.-^Ea el teatro Zorrilla, ha 
debutado con «Bí cardenal», la oompa- 
I I M u i i s  ae:, fjfáffiG© •snañoLJosá Tm̂ r - ̂
. í
Sevilla.—El gran violinista Francisco ! 
Cesta, consiguió otro triunfo en* el stgun- f 
do concierto celebrado la noche del Jue- I 
Ves en el teatro del Duque.' i
El público la tributó una ealurosa ova­
ción de despedida.
También participó de los aplausos 
nuestro paisano el notable pianista Luis 
López.
Granada.—Ha debutado en el teatro 
Cervantes, la compañía da zarzuela, ópe­
ra y opereta de Pablo López estrenando 
la hermosa obra, de Vives «Maruxe».
La prensa tributa elogios a los artistas, 




Ayar falleció al antiguo y conocido in­
dustrial don Francisco Suáréz Pinada 
dueño del popular marendero denomina­
do da «Quitapenas.»
El finado ara parsona Conocidísima, 
pues seguramente serán coñudos les 
malegueños que no hayañyisitedo su és­
ta blecimíento, sitó en uño de los Ingárés 
más pintorescos del camino del Palo.
Hombre de carácter afable y bondado • 
so supo captársa ganarales simpatías, y 
la muarte dal apraoiabla industrial ha de 
producir hondo sentimiento entre sus 
numerosos amigos.
Hoy a la una de la tarde ae verificará 
J a  conducción ;dél cadávar al camantario 
déla  barriada da Miráñores del Palo, 
donde recibirá sepultnra.
Reciba la expresión de nuestro pésa* 
me la familia doliente.
JUVENTUD REPUBLICANA
Hoy Domingo 16 del corriente, a las 
ocho y treinta de Ja noche, pondrá en 
escena el cuadro artístico que dirige ei 
distinguido aficionado, señor Torres Ca- 
no« el grandioso drama en cuatro actos, 
da don José Echegaray, titulado «Man­
cha que limpie».
Se pone en conocimiento de los seño­
res que nos vienen honrando con su pre- 
sencia a cuantas veladas se han orga­
nizado an nuestro teatro, que es indis­




A LOS EXPORTADORESl  P l u m a  y  E s p a d a
5 NOTAS BIBLIOGRAFICAS
C rraxnática  p a r a  n iñ o s
Nuestro estimado amigo don Tomás 
Alónso López, ilustrado maestro de pri­
mero enseñanza, ha publicado la iofcera 
j»diÍ!!Íóa_ dyeu «Gramática pera niñea», 
Graaoprimero, Lroro dél discípuló, obra 
aprobada por real orden ¿e 11 de Enero 
de 1910, para que sirva de texto en las 
Saouelas da primera enstñacza.
Es esta Gramática jin  libro de 64 pági­
nas, tamaño 12 por 17 centímetros, que 
contiene los conocimientos que deben en­
señarse a los ñiños sobre esta materia, 
explanados en forma sencilla y desarro- 
iiados an 176 ejercicios de leelnra, escri­
tura, dictado, inventiva, análisis y com­
posición. -
Tiende esta obra a qu t al niño apren­
diendo Gramática, esparimente. píactr, 
cultive la razón y desarrolle la inteligen­
cia.
Por todas estas rezones y cualidades 
que concurren en el libro, la obra del se- 
ñóV Alonso Lópéz es alt■menté meriteria 
y con tila se presta un valiosísimo servi­
cio a la instrucción pública primaria.
Le felicitamos muy sinceramente por 
ello.
El libro se vende en la  papelería «La 
Esparanzt», calle de Túrrijoé 92/ al p re­
ció de 35 céntimos de peseta ejemplar y 
3 pesetas docana.
♦ik 4(
« N u ev o  M u n d o »
Bi último número de este popular se­
manario, que scabt de ponerse a la venta 
en Málaga, publica el interesante suma­
rio que extractapdos a continuación:
Señoritas de la buena sociedad londi­
nense, sirviendo les c&ntinas de las esta­
ciones, fotografía en colór.
Los alpinistas, dibujo cómico, an color 
dé Robledáno.
Los principes en la guerra, articulo da 
José Montero, con fotografías.
Noche en el lego, por José Francés, 
con fotógreías.
iSibréltrzr, arlículo d e : Andrenío, con 
fotografías.
La maravilla del,yaile de Mena, por 
Andrés GíonZález B’anco, contmagñificis 
fotografías.
La CttUúra y la esféiiea, por Francisco 
Gil Asansio, con retratos.
Un partido de «Hockey» interesante 
fotografía en doble plena.
^ n t a  al enemigoi articulo de A. Her­
nández Caiá, con curiosas fotografías.
Sembrando en campos de Guerra, por 
Dionisio Pérez. ' . '
Fortaleza de) sexo débil, por Cristóbal 
de Castro.
-A.ndanza del corazón, poésia de Luis 
Bruna, con grabado. : ’
Y otros más, sobre diversos temas de 
actualidéd, poesías, fotografías de la 
guerre en ios Bardanelos, :Una extensa 
bibliografía, notas cómicas, ate., ate.
V A 30 céentimos en librerías, puestos 
da diarios y kioikos.
Nuevamente se ruega a los señores 
exportadores que tengan m ercancías 
nacionales detenidas por faltado fietes 
directos o indirectos, p ara  los países 
de consignación o destino, se sirvan  
enviar a  esta Cám ara nota detallada 
de ellas (tiempo de espera, clase, peso 
y  va lo r en pesetas), para  realizar do­
cumentalmente una gestión encam ina­
da a descongestionar nuestra prc^uc- 
ción.
L a C ám ara confía en que el propio 
interés de los señores exportadores, 
no dem orará el envío (que puede ser 
confidencial), de estos datos a ía Cá- 
Ltijara»
H» marchado t  Murcie, a incorporar­
se a su destino, el capitán de aquella oó- 
mandancia de carabineros, don Basilio 
Moreno.
El capitán del regimiento infanteiria de 
Borbón núm. 17,doñ Frencisco Pastor,ha 
llegado a esta plaza, con el fin de tomar 
posesión del cargo de Cajero de dicho 
cuerpo para el que ha sido alegído an el 
presente año.
En al tren militar mil cinco,que sale de 
esta dapital a las diez y nueve, diez, mar­
charán hoy a incorporarte a sus reipeo- 
: tivófi cuf rpo« loi sigaitntts rtolutas jif r-
C A D lZ - M f t L A G A
Gran freiánria de pescado y tienda de 
vinos.
. Este establecimiento montado con to­
dos los adelantos modernos, tiene coinés 
dores independientes á la tienda, con 
entrada por la calle de Strachán.
PETROLEO MONFORT
E ste ex ce len te  reg en erad o *  co n se rv a  al c a b tíJo  su  vo- 
lanieii y ftexibilidad, im pidiendo sü  c a íd a .
• l>or Sus cu a lid ad es a n tisé p tic a s , lim pia la  c a ^ z a ,  q w ta  
k  p k a z ó n , hac ien d o  d e s a p a re c e r  la  c a s p a , y p o r  su  Vir­
tu d  tó n ic a , e re a  en  p o co  tiem p o  u n a  a b u n d an te  y se d o sa
cab e lle ra .
DE VENTA EN TODAS LAS IIIIPORTANTES PERFÜIIERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco grande
PRÓXIMAS OPOSICIONES
a plazas de les Cuerpos Pericial y Auxiliar de Contabi­
lidad del Estado y Oficiales de cuarta clase de Hacienda
P r e p a r a c ió n  c o m p le ta  ( te ó r ic a  y  p r á c t ic a )  a  c a r g o  d e  lo a  s e ñ o ie s
D o n  C e le d o n io  C a r ra s c o  R o d r íg u e z , Director, 
aeffunda d a te , por opcñicióti, del Cuerpo Pericial de Contabilidad dol Estado, 
xSedor de libroa de cata Delegación de Hacienda y  ex oficial de Hacienda,
ta m b ^ n ^ p o rp p o s ic i^ ^ rj^ o  C o n d e , Profesor mercan y Oficial, por opoii- 
D o n ^ j S ó  Cóm^^ Contador m ercantil y Oficial, por oposi-
ci6n,^d^d mmmo^^^^^ a la Secretaría del Colegio de
Rafael, Comedia! 20, o a d o n  C e le d o n io  C a r r a s c o , Tenedor de libroa de
a  D elegación de H acienda dé M alaga. ■___________
E L  C A N D A D O
e J U L . l O  G I O U X
Almacén de Peiretería al per mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 A L ^ 2 6
Batef ia áe eoeina. Herrajes para edificaciones, Herramienta», Chapea de 
Zinc, Latón y cobre, AJaaiibras, Tubería» da hierro, Plomo y #síano, ToraiIl«Fía, Cna- 
vazón, Msquiíiaúa. Cemento etc., etc. »
CARRILLO Y COMPAÑIA
=  G R A N A D A =
Abonos y  prim eras materias.—SuperfosíatO dé cal i 8]20  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm. 23
• P ara  Informes y próolo», dirigirse a  la  Dirección!
ft L H 0 NO 16 A II Y 13- -  6 R & NADA
EL L L A V I N I I
-t'.ia b r i b e r e  y  p a s c u a l
Almacén aí por mayor y menor de Ferretería
SA N T A  M A R IA , 1 3 . — M A IA G A  |
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapa» de zinc y laténi alambre»; tsfá<A 
ñoí, hojalata, tornülería. clftvazós, cemento», ate., ate.
Enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
Ramón Oppelt
Bspecialiilta .fim**' Municipal 
Médicopor oposición del Hospital 
Civil
< Consultas B m ññana y 2 tarde
¿Qnicrt ttsttd VWir t in ,
haoei: buena digestión, que se le aumente el 
apetltd y no privarse de nada en las comidas? 
Beba él agua de Lánj arón éLA SALUD.» 
DepóDlt?; WbOriQ Garetó aÚBh 1L-M41»gé
Aguas 4e M orataliz
L a  m e jo r
p a r a  e l
e s tó m a g o .
L a x a n te s .
R a d ia c t iv a s .
In fa l ib le
c o n t r a  e l
e s t r e ñ im ie n to
D e lic io s a
ip a ra  l a m o s a .
E s p e c ia l  ‘
P a r a 'r é g im e n .
D E P O S Ítb  CENTRAL 
B A R Q U IL L O , 4 , M A D R ID  
DEPOSITO EN MALAGA: 
P L A Z A  D E L  SIL M O , 1
Se comvTSín
L IA S  D E  V IN O  y ’̂ Á R T A R O S  
Matadero Víéjo, rúm sro 25, (antigua 
barrUeria da Muñoz )
E s ta c ió n  M e te o ro ló g ic a
d e l  I n s t i t u to  d e  M á la g a  
Observaolonas tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 15 de Enero de 1916:
Altara barométrica reducida a 9.o, 765*4. 
Máxima del dia anterior, 2i‘6.
Mínima del mismo dia, 8‘4.
Termómetro seco, 10*4.
Jdem húmedo, 8'0- 
Dirección del vientOi N.
Anemómetro.—E. m. en S4 horas, 146. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, Llana.
Evaporaelón mim, 47.
U vtU 0n nt|m, 0*0,
NOTICIAS
El nuevo jefe de vigllanclá dé ia  pro* 
vineia, don José G arda Quiza, nos par> 
tieipa, én átenlo B. L. M. la  toma 'dé po« 
sesión da su cargar y  se nos ofrece; selU'». 
dando a esta Redacción.
Se lo egradecemoB mucho y én ^ h a l  
sentido nos ofrecemos para cuanto podar 
mos serle útiles en au cargo, en el que U 
deseamos el meyor éxito.
En el negociádo córTespohdiehtpf'dé 
este Gobierno civil se hán éeeibido íée 
partes de aecidentes del trabajo suMdée 
por los obreros siguientes:
Manuel Ordóñez Romero. Manuel 
Aguilar Fantigra, Francisco Fernández 
Calderón, José Muñoz Carrión, José Jir 
ménez Carrasco y Francisco Ramos Cas­
tillo. ,
Desde Rincón de la Victoria ba sido 
éonducidó a la cárcel de asta capital, él 
preso Francisco Raíz Martin.
En el vapor correo íisgaron ayer ía  
Melina los pasajeros siguientes:
Don José Alvarez don Manuel Gcfltld' 
lez, don Santiago Viguara, dou Padre 
G rejtre, don Aurelio Bustemy y doú 
Gregorio A ngelino.
\E l Gobernador civil ha remitido al luí'* 
nistro de la Gobernación loé reoursoé'dé 
a lz ^ a  interpuestos por don Francisés 
Muñoz Aguila, vecino de Benegalbón y 
don José Bare« y otros vecinos de Jimera 
de Libar, Contra acuerdo de la Comisión 
Provincia, que declaró Aulas y válidas, 
respectiyamente, las elecciones celebra, 
das en dichos pueblos.
Don José Tolón Cruz ha presentado 
una instsn<'ii solicitando veinte y cinco 
pertenenciss para una mina de hierro 
coa el nombra «María» sita en el «Ba­
rranco de las Chozef», del término dé 
Antequera.
La Inspección de Distrito Forestal de 
Málaga anuncia la segunda subasta pa­
ra enagenarel aprovechamiento dél mon­
te «Gtumoa», en el término de Monda.
Bu Sayalonge se baila vacauta la pla­
za de módico titular, dotada oon el habir 
anual de mil quinientas pesetas.
La «Gacett» de anteayer publica un» 
lej  ̂ concediendo pensión ánual vita­
licia de 500 pésetas a todo al que, como 
clasa e individuo da tropa o asimilidado 
a ella, hubiésa tomado parta an la cam- 
,p tS i4 iJ§ 5 9  *1960, quf fmpesarftn t
g á g lna tercera EL P O P U L M
i r ¡ll!■q  mm iliil'>iftwwtlift»TtiitÉi| rt
Domingo 16 de Enero de 16
^ísfrtitAr desde la promnlgación do esta 
^e; los 300 sapervíviantes m is ancianos.
Ayer se verificó la v ’sita semanal de 
cárceles que previsno la ley; judicial i
L t há sido concedidainna prórroga de 
quines dias de licencia, al abogado fiscal 
de esta Audiencia, don Juan García Ho" 
mero de Tejada.
Ha sido piropussto para licenciaiaiento, 
el recluso dé esta cárcel, Alonso Tornay 
Sánchez.
Ayer se vió en la Audiencia de Gra» 
na^a el plóito^lprocédente del juzgado dd 
Santo Domibgo, entre don Miguel G arda 
y la compañía de los Andaluces,'sobro 
reclamacióu de cantidad por accidenis 
del trabajo.
He aquí el programa do l is  obras qa# 
interpretará la Banda Municipal, hoy 
Domingo, do 2 y ij2  a 4 y li2, en el paseo 
dél Parque:
1. ® tLa Guardia de Honor», pasodo- 
ble. Zarzosa.
2. ® •¡Kxquiso!», vals, H. Gsziel.
3. ® iLa hija del mar», fantasía. Ba­
rrera. " ■
4. ® tLa Rampr», m izurke, O. Sán- 
chaz.
5. ® «Gizadores de Cataluña», paso- 
doble, P. Tonds.
Ayer se celebró en la Diputación, b&jo 
la presidancia del vicepresidente do le 
Comisión provincial, señor RóSadó Gon­
zález, la subasia para el arriendo dala 
recaudación del contingenta.
Se adjudicó provisionalmecte el rema­
te a don Antonio Herrera Muñoz.
Guando había tarmioedo ai acto se re ­
cibió un telegrama del ministro d« 1» 
Gobernación participando qce Ja subas­
ta se había declarado desierta en Madrid 
por falta de licitadores.
Se está persiguiendo judidalmente a 
loa que, aproveenándose dei cité litó dél 
conocido «Licor del P o lo , despachan 
por medida, engañando a los incautos, 
cualquier pócima, quizá nociva, hacién­
dole pasar por tan acreditado dentífrico 
español. ¡Ojol Bn ningún caso el «Licor 
del Polo» se vendé suelto. No dejarse en­
gañar.
Dejad de administrar Aceita da hígada 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar, más activo, facilita 
la formación de los huesos en; los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
Kara las convalecencias, en la anemia,en t tuberculosis, en los reumatismos.—' 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
Cura el estómego e intestinos el Elixir 
Eetomaeal de Saie de Carlee.
Se alqtizié n
El piso segunde da i« á» l« Alea- 
zabOla, número.iBfi y «1 piao principal de 
la casa calle de la Victoria número 4^, 
Para su tjuste, darán razón Panada-
ioúalmm•
Francisco Medina Solía (») «Cutí», lle­
gó ayer ma ñana a la taberna denominada 
«La Bombilla», sita en la calle da Már­
moles, dpnde hizo un consumo por valor 
de 1'70 pesetas; y a la hora del acoquí­
nen,. el Francisco se negó a satisfacer 
dicha suma, promoviendo fuerte escán­
dalo.
Atraído por las voces, llegaron los 
guardias do Saguridad, números 32 y 87, 
y éstos procediéroh e la detención del 
«GulJ», ocupándojé una pístela de quince 
miiímitros, cargada, un cuchillo y una 
navaja, '
En la cesa dé socorro del Hospital No­
ble fu ó curado ayer Francisco Sanguín­
eo Andrada. ..que presentaba síntcniis dé 
«sflxía; producidas por la flkmá"da una 
hornillaj^.qaybóaj mineral qua utilizan 
les trabejadÓres oéupades en el traslado 
de las Juberlas-de la plaza dé la Costitu- eión.
F r» n c^o  gé .préximA a la hornilla 
con objeto, da calentarse, y como so qoe- 
cara dorjniilp, I« sobrevino una congos 
tión, por !9efijL.la . -  -
D ©  i a p i r o v i i u c i a
Reclamado por «1 Juez de icsthicción 
oejpsrtido, há sido detenido en Cuevas 
de ^ n  Marcos, al vecino Antonio Mar- 
tos P o p . quien ingMg5- ^  ,
disposición de aquella autoridad.
 ̂ Le guardia civil de Humilladero le ha 
intervenido una escopeta al vecínó Patri­
cio Ruiz Navas, que fa toaba sin la co- 
rrespendiénte licencia para ello.
Para el actual año la Asociación de 
dependientes de Comercio de Ronda ha 
elegido nueva Junta directiva, que se 
compop de los señores siguientes:
Ppsidcnte: Don José Vargas Romero.
Vicepresidente: Don Emilio García de Hflfo.
Secretario: Don Segundo Ramos Ca­brera,
Vicesecretario: Don Cándido Ruiz Hi­
dalgo.
Tporero: Don Manuel Vilaseca.
Bibliotecario: Don Jo«ó del Rosal Ruiz. 
Vocales: Don Miguel Sánchez y Rodrí- 




En la sala primera ccmpareció ayer 
Teófila Guerrero Moreno, para respon­
der de un delito de estafa.
El reprasentante del ministerio públi­
co solicitó para la procesada,¡reincidente 
en dicho delito, la pena de seis meses y 
un die de prisión correccional e indem­
nización do 14i pesetee.
En la sala segunda y también ante el 
tribunal de Derecho celebróse otro juicio 
sobre estafa, siendo el procesado Miguel 
Reguero Gómez. .
SoioAlamioiitos p a ra  m añ an a  
Seeciin i.*
Al«méd«.-<-Téntfitiya dé robo.-^PfOóCj
sado. Manual Pozo BeniJez.—Letrado, 




lás ^Callejón López. — Letrado, señor 
Guerrero Cabello. — Procurador, señor 
Jiménez.
Los ju ra d o s
En el próximo cuatrimestre actuarán 
como jurados ios señores siguientes i
D istrito  de Vélez-M álaga
Oabeaas de fam ilia
Don Juan Pérez López, dón Baldóme- 
ro Ortega López, don Juan Muñoz Ló­
pez, don Francisco Chica Tóllez, don Ra­
fael Artacho Galindo, don Francisco 
Baeza Bourman, don José Peña Ramos, 
don Miguel Salido Ruiz, don Antonio 
Hiaojosa Gazalla, don Antonio Díaz Ló­
pez, don Francisco Chicano Herrsra.don 
Josó Galindo Ortega, don Plácido Jaime 
Arrabal, don Antonio Martin Ferrar, don 
Francisco Juste Caldarón, don Francisco 
Q uero Ruiz, don Bernardo Saldaña San­
tos, don Juan Cortés Santón, d ;^  ...José 
Donaí iguez Gutiérrez, don José .Moreno 
Ruiz.
Capacidades , . .
Don Fernando Bastamande Durán,_don 
Antnmo Bétiidn Gemino,-^ don Antonio 
Garci ̂  Parejé, 4on Antonio Pelóaz Ruiz, 
don Ernesto Mira Manin, don José Gál- 
vez Gamez, don Santiago Fernández Co-« 
bos,_ don Pedro Palacios Cuenca, don An­
tonio Arces Moreno, don José García Pa­
reja, don Baldoméro Campos Claros,don 
Ferfiando Lópeé Portillo, don Juan Mo- 
/ano Aguilera, don Ramón Vargas Mo­
reno, don Francisco Masiii F#jardo, don 
Bernardo Gallardo González. 
Supernumerarios de Málaga,"-^Cábeeas 
 ̂ de familia.
Doa Rafael Campos Pestrana, don 
Anastasio 4ceñ«i García, don Francisco 
González Orozco, don Artonio Jiménez 
González.
Capacidades





Ixiiteneia para el 12 de Snero 
TOTAL. . . . . , 
Recaudaoi¿n] del
a rb itr io  de carhee 
Día 15 do Saerp de 1916 
- Pesetas,
Matadero. . . 2.04o48
» del Palo • 32*16
> de Oburrianá 8*00
» de Teatinos 1 • 18*03
Suburbanos . *. s s 0*00
Poniente. . . 1 • . 73*40
Ohnrriana . . 1 , ■é e é 1*96
Cártama. . , ,, 8 e 5*20
Bnárez . . . a e 1 0*00
Morales . i .  ̂ f 24*83
Levánte. . . , ■ 2‘18
Oápubhinos. .. 60*50
Ferreearril , . é 36*92
Zamarrilla . . 26*14
Palo . . . . ' ̂ 29,*61
Aduana . . . . . ' 0*00
Muelle . , . 
Central . . . • • * • 164*66Ó‘00
Suburbanos Puerto • V • 4Í*S0






Lisboa.—El parlamento ha votado una 
moción de duelo, con motivo del incen­
dio del depósito de municiones, dando 
el pósame a las familias de las victimas.
Avisos
Lisboa,— Desde hecé varios días el 
Gobierno venía recibiendo avisos, pro­
cedentes de naeionalidades extranjeras, 
en los que se recomendaba la mayor vi­




Estado demostrativo de las réses sAorífieas 
das el día 14 da Enero, su peso, eu oana- I  
y derecho por todos conceptos;
.18 vacunos y 3 terneras, peso 8.138'260 ki­
logramos, pesetas 813‘82,
31 lanar y cabrio, peso 8ül '500 kílógiramoe, 
pesetas 12‘C6. '
tas 25^‘55°®’ 2‘B95‘500 kilégramos, pese-
fresoas, 37§'00 kilógraniosi pese-
2L pieles a 0‘60 una, 10‘50 pesetas.
Total de peso, 6.4f 8‘350 kilégramos.
Tetol de adeudo,. 6B3‘23 pesetas.
Ñ̂ otñs dé MnxdxLa,
O enienterios
Beoaodaeidn obtenida en el día 15 de Entr, 
rojpor loé coneeptOs slgaientss:
Per inhumaciones, 155'00 pesetas.
Por permanencias, 139‘00 pesetas.
, Por exhúmaeiones, 00*00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00‘(NI. 
Total, 28a‘00 pesetas.
Poca variación del tiempo en las costas de 
la península. Tiende a empeorar en Cana­
rias. ^ M traid S s concrdil
Be 1er ha fácilítadó la libreta de inscripción 
marítima para navegar, a los inseriptós Jóté 
Santander Cobos y Josó Molina Buiz.
P rec io s  m edios
Para isgresar en la amada ha side ins­
cripto encesta Cemandancia de marina, el 
vecino de Yólez-Málaga Antonio Gutiérrez 
Bódriguez.
ÍNSTRUCCIO» POBÜCI
Ha cesado en el cargo de maeitza interina 
de la éscúela de Totaián, doña Felisa Arlza 
Díaz.
Ha aqui algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especias:
BETILLA IS ,S u en a  entrada de aceite de 
arriería ha habido hoy en la plaza: 4.000 arro­
bas, todas dcl nuevo.
Los p rec ie s  h a n  Bidé:
Achile viejo, 914 a«915: De 10‘60 a 11 peso 
tas los once y medio kilos.
Aceite nuevo, 915 a 916: De 10'75 a 11*18 
pesetas.
Cereales.—Trigo, de 85 a 40 pesetas los 100 
kilos sebre vagón Sevilla'. Habas, de 29 a 
29*50 pesetas ídem. Cebada, de 25 a 26 ídem. 
Maiz, de 25 a 27.
En esta séocióñ administrativa, se ha reci­
bido certificación de la revista pasada ante la 
autoridad local, óe Mollina, de la pensionista 
del magisterio, doña Francisca Andradé Pó- 
ro*
Carnes: Bueyes, de 1*70 a 1*80 pesetas kilo; 
11*76 a 1*91?; terneras, de 2*26 a 2*60;vacas, de  ̂ ______, ______ __________ ,
novillos, de 2 a 2*06; borregos,’ de 1*93 a 1*95; 
ovejas, de 1*66 n l ‘76. Dardos, a 1*88 pesetas 




Bilbao.—En él Ayuntamiento, tpaten» 
fio de la aotítúii de los navieros, pidieroii 
los socialistas que el Gobierno continúe 
el camino trazado, sin preocuparse de 
los iáterases particulares.
También le excitaron a incautarsa de 
la marina marcante, si «s que los navie­
ros persisten en su actitud rebalda.
Reanudamiento
Sabadell.—Los obreros ampezárán a 
trabajar el Lunes.
Las subsistencias
SabadeU.—El Comité de subsistencias 
se ha reunido en el Gobierno civil, le ­
yendo la ponencia las conclusiones vota 
das, que se publicarán en un folleto.
Protesta
Tarragona.—La Federación nacional 
de albañiles há acordado protesta? de la 
conducta de la Compañía de los ferroca­
rriles Madrid, Zaragoza y  Alicante y 
solicitar la libertad de los obreros dete­
nidos en Barcelona.
Sin variación
Tarragona.—La huelga de albañiles 
sigue pacífica.
Obras
SI ministro de Instrucción pública ha remi­
tido a los inspectores de primera ensefianza 
una ordea-circular recordándoles que envién 
a la superioridad la memoria Ael estado dé la 
enseñanza en sus respectivas zonas, según 
está prevenido en el articule 19 deí real de­
crete de 5 de Mayo de 1915.
V apores o n tra á o s
Vapor «Teodoro Llerente», de Meliila.
> «Miguel Jpver», de Yaiencia:
» «Beira», de idom.
» Audalueia», de Bareelona.
> «Amalia», de Ceuta
» «Cabo Higuer», de Almería.
Se ha publicado una real orden disponi(‘u- 
de que los alumnos qué a la publieaeión del 
real decreto de 39 de Agosto de 1914, tuvie­
ran aprobadas asignaturas de las que conati 
tuian el segunde eurscL del grado elemeuifl 
de las catreras de maestro o maestra, pueden 
completar per enselabza libre las que les 
faltan.
V&poros despachados
Vapor «Teodoro Llórente», para Molilla. ¿ 
» «Miguel Jover», para Nueva York, 
» «Andalucía», para Cádiz.
> «Boira», para Copenhague.
> «Amalia», para Ceuta.
» «Cabo Higuer» , para Sevilla.
OELEfilClON DE HACÍERDI E L  P O P U L A DdifAvaniiMi ñtmñmninm ino»rAflMí*jnn m.xrmv m  S*r 9 S m MFer diferentes eonoeptos ingresaron ayer 
esta Tesorería to  Hacienda 28.465*54 pese
Ayer fuó eonstituido en la Tesoferia de 
Hacienda un depósito de 157‘7Q pesetas, por 
den Julio A. Ortega, para gastos de demarca­
ción de 24 pertenencias de mineral de hierro, 
de la mina titulada «María déla Paz», del 
término municipal de NerJa.
S»  Tonde e n  MADRID,
P n e r te  del Sol, 11 7  12 . 
Rn GRANADA,
A ceras del Gasino, núm . 12 
E n BOBADILLA,
B iblio teca de Eatacidn.^
Cádiz.—Ha comenzado el replanteo del 
balizamiento de !a barra deSanti Patri.
Merced a las gestiones de las autorida­
des, en los bajos donominados Barra de 
la Muerte se han colocado hoy señales 
indicadoras de la barra.
Trátase de instalar un farol en el Cas­
tillo.
Donativo
Cádiz.—Se ha recibido con júbilo la 
noticia de que el rey ha otorgado un do­
nativo de 500 pssetcs a la Sociedad de 
pescadores, como auxilio para ias fami­
lias de las víctimas de los recientes nau­
fragios.
De huelga
Barcelona—Bi número de los huel­
guistas há disminuido.
Cada oficio ^realiza gestiones, aislada­
mente, tratindo con los patronos.
En los centros oficiales se cree que el 
final del conflicto está próximo.
Los metatúrgicos calabrarán mañana 
un mitin tn  la Casa del Pueblo.
I Patronos y obreros
t Barcelone.—Los obreros de las ttb ri-  
' cas de géneros de punto, de Mataró, han 
acordado no ir a la huelga y. procurar 
que los patronos les aumenten los sala» 
ríos.
Los albañiles no aceptan al aumento 
d i veinte y cinco «éntimos en el jornal.
La sección de San Andrés,de la Unión 
ferroviaria, padirá aumento de salario, 
y que se les considere, a los démás efec­
tos, como personal del Movimiento.
Acorazado
Ferrol.— La comisión inspectora de 
marina ha reconocido el casco del aeo- 
razado «Garlos V», varado en el dique 
Reina Victoria.
Si se le hacen reparaciones, podrá 
poestar servicio unos diez años.
R eclutas,
Farrol.^—Los reclutas destinados a Ma­
lilla recorran las callas teñéndo bandu­
rrias y guitarras, cuyos sones apagan 
con sus incesantes gritos de alegría.
Al salir para Madrid se Ies tributó una 
entusiasta despadida.
También marcharon los destinados a 
prestar servicio en la península.
Retraimiento
Almería.—Fundando su actitud en los 
escándalos que se promovieran durante 
los anteriores cabildos municipales, diez 
y ocho concej tías conservadores datistas 
acordaron el retraimiento.
El acuerdo se cumplió hoy, no asis­
tiendo ninguno de dichos ediles, lo que 
motivó que no se celebrara la sesión.
Mitin
Almería.-^La Juventud ciudadana ce­
lebró un mitin, relacionado con la actua­
ción política del diputado don Luis Sil- 
vala.
Peticiones
Pontevedra. — La Asociación de co­
merciantes de ultramarinos y comesü- 
bissacordó telegrafiara Ufzáiz pidién­
dole que prohíba la exportación da los 
azúcares y que se rebe jen los derechos 
de importación del azúcar extranjero 
a 30 pasftas los 100 kilos.
dió don Alfonso >1 almuerzo cen que le 
obsequiaban los jefes y oficiales del re­
gimiento del Rey.
Asistió el general Marina, ostentando, 
por primera vez, las insignias de la gran 
cruz de San Farnando.
Amenizó al acto la banda del regi- 
mianto,; interpretando escogidas compo­
siciones.
Durante al almuerzo, don Alfonso con- 
aersó con los jefes y ofíelales.
Agrupados éstos alrededor del rey, se 
imprósíenaron varias placas.
Aptitud
Se ha resuelto qua los individúes aco^ 
gidos el articulo 20 de la Ley de recluta­
miento,tienen derecho a obtener la decla­
ración de aptitud para el empleo de ca­
bo, dentro del primar año de servicio.
Antrax
Las únicas noticias llegadas de Berlín 
a esta corte, con ctracter oficial, dicen 
que el kaiser padece un antrax.
Balance
Según el balases practicado^ por el 
Banco, el oro aumenta 16.688 048 pese­
tas; la plata, 1 974 870; y les billetes, 
2,092.450.
Contrabando de armas
«La Epoca» escriba lo siguiente, acer­
ca de la expedición de armas descubier­
ta en Málaga.
«Precisa qu® todos fijan la atención 
en ello. Aun cuando no taita quien díga 
que esas armas iban destinadas a un 
levantamiento de moros contra france­
ses y españoles, es de presumir que más 
bien Se emplearan, solo, para un levan­
tamiento contra los franceses.
De todos modos conviene no perder 
de vista la excitación del mundo mu­
sulmán».
B olsa de M adrid
® k l4
!3
f r a a e e s . . . . .
Libras . . . . .
luterier . . . . . .
Ameriisable i  per .
» 4 per 100.
Banca H i^an a  American#.
> de E spaña. . . .
Ceaipañía A. Tabaco. . . 
Azucarera Preferentaa . . 
» O rdtnari»  . . 



























Dice Amos Salvador que el Gobierno 
estudia la crisis obrera y los problemas 
del azufre y el carbón
LA POLITICA
Aprobsioión
El j«ta deí Gobierno era® que antes de 
las vacaciones de verano, las Cortes 
aprobarán las reformas de Guerra.
Consulta
Dicen los periódicos maurisUs que el 
conde de Romanones visitó al señor 
Maura para pedirle una nota de su opi-11BZQir «íumiíuu.  ̂  ̂ a n s «o b u
Tambíón se ocupa de la importación ^  sobré el Estado Mayor, porque este
Las subsistenoias
BarceTona.-—Los precios de Iss subsis- 
ténciás nó se han alterado.
Algunos almacenistas de arroz, judías 
y garbanzos se han dirigido al goberna­
dor, poniendo a su disposición 160.000 
sacos de garbanzos, cuya oferta se po­
dría aumentar hasta; ^ .000 , a precios 




Alba nos dice que le huelga de Barce­
lona sigue estacionaria.
Los j^atronos albañiles se someten al 
arbitraje.
Como el motivo inicial de la huelga 
íné la diferencia entre la Compañía Ma­
drid, Ztragóza y Alicante, y sus obreros, 
el gobernador ha pedido detalles a una 
y otra parte iitigants, s^bre solicitudes y 
concesiones.
Encarecimiento
El Director de Agricultura ha enviado 
a Ufzáiz una exposición de los comer­
ciantes y sgricuUores sevillanos,encare­
ciendo S9 derogue el gravamen sobre la 
exportación de los gtrbanzos, y que se
decreto debe publicarse en breve.
Maura accedida la solicitud, dando, 
además, al conde, otras explicaciones 
verbales. >
Habla Urzaiz
Refiriéndose el señor Ujfzáiz a íá  in­
tervención del Gobierno en la compra 
de snbsistenciss, dice que ésta se dividió 
en dos periodos: uno, en que el Estado 
compraba y vendía, operación qu® se 
liquidó, según la intervención, con un 
saldo en contra de quince y medio millo­
nes de pesetas.
En el otro periodo, ©i Estado interve­
nía los contratos entra papticulares, pa­
gando «1 vendedor en metálico y cobrán­
dose del pagador en pagarés. ,
Es de advertir que al Estado le costa-
rt i   l  %rbanz ,    esta operación,puss abonaba
autonce equólla libremente, hasta el lí- 1 2 por ciento, y los pagarés carecían de
interés, cuya diferencia no figura enmita qué fije el ministro, con arreglo a la 
producción.
De caza
El. rey y Jos infantas Alfonso e Isabel 
pasarán mañana el día, cazando en El 
Pardo.
Almuerzo
En el cuartel de María Crisiina preei-
 ------------
ningún lado, aunque realmente existe.
Como yo no rehuyo I*s cuestiones qua 
provoco o surjan, de ellas hablaré tu  las 
Cortes. .
Declaró que agradecería a los penódi- 
eos esp* ñolas ia supresión ds loa bom­
bos personales, pues si los gobernantes 
fueren egregios e ilustres, esmo se dice,
Fot al Ministerio de la Guerra han sido 
-(«oedidos tos siguientes retiros:
Pedro Navarro Pérez, carabinero, 38*62 
pésetas.
Den Eduardo Rivera Artaohe, temieuto co­
ronel áe iafanteria, 487*50 pesetas.
Don Antonio Tal verde Chamarro, teniente 
coronel de earabincros, 487*60 pesetas.
José Reeamando TallOj guardia eivil, 38*02 
pesótas.
u LOS MOGICANOS DE PARIS
La Administraeién de Centribueicnes ha 
aprobado los padrones de cédulas personales 
de los pueblos de Sierra de Yegnts, Alpan- 
deire j  Bsnamargosa.
La Dirección general de la Deada y Glasee 
pasivas ka éoneedido las siguientes pensie- 
aes:
Doña Francisca Snárez Girazalde, viuda 
del primer teniente don Primilivo Fernández 
Hidalgo, 470; pesetas.
Doña María Martínez Dalar, viuda del ge­
neral de división den Fernando Serrano Mar­
tínez, 2 012*50 pesetas.
Doña María León ;. Setelo, huérfana del te­
niente coronel don, Francisco León Aguila, 
1.250 pesetas.
Ayer fuó pagada per diferentes eenceptos \ 
sn la Tesorería de Hacienda la suma de |  
293*21 pesetas______  |
Ayustinlisto it jnálaia
Operaciones dé ingresos y pagos verifieadas 
en la Caja municipal durante el dia 11 de 
laero de 1915.
INGRESOS
—¡Mañana! —respondió la maríscala dejLamothe- 
Houdon.
—Venid señor abate—dijo madataa de Is. T our- 
nelle, con la frente roja de cólera—; y mientras la 
princesa os dá las gracias como m’erecéis, recibid por 
ella las mías más ardientes.
Y haciendo una seña ál abate, se le llevó di$iendo 
con voz breye y seca;
—Adiós, princesa.
—Ad ós—respondió ésta en un tono en el que 
era imposible distinguir la menor impaciencia.
Después cogiendo una copa de cristal, en ia cual 














Id. Teatiuei. . . 
Carnes, . , . ,
Inquilinato . . .. 
Patentes. . , 
Mercados 7 pues­
tos públicos . . 
Cabras etc . . . 
Espectáculos. . . 
Carruajes . , , 
Carros y bateas. , 
Pescados. . . 
Aguas. . . , . 
Alcantarillas . . 
Arrendamiento de 
aguas I . . . 
Gravamen transi­























TOTAL. • I 69.421*61
— Aquella misma noche se recordará que el pre­
lado italiano había citado en su casa al abate Bouque- 
mont. El abate encontró al obispo haciendo sus ú í- 
timos preparativos de viaje.
—Entrad en mi gabinete—dijo el prelado—', que 
yo voy al momento.
El abate obedeció; entonces monseñor Coletti, 
dirigiéndose al criado:
—¿Está en mi oratorio la persona que he man­
dado llamar?—pregunté.
—Sí, señor—respondió el criado. V
•« Está bien; no recibo a nadie, a no ser la ^mar-
ûesa de la Toqrnelk,
MginacuarU EL P Q P ttA R
N6«^9a
no estaría España en tan p6 sima sitúa- |  
ción. I
Comisión bilbaina |
Romanonea recibió hoy la visita de los |  
navieros bilbaínos, cuya presentación |  
hi *0 el presiente de la Cámara da Co- |  
mercio. 1
Después da las obligadas fórmulas da |  
cortesía, el prasidanta de los navieros, |  
señor Sola, pronunció un discurso de to- |, 
ncs moderados, hacisndp resaltar ios |  
propósitos da los ntvisros y desvaha- |  
cíendo toda idea rscalosa da hostilidad, |  
por parte de dicho organismo hacia ios |  
poder^ públicos. _ I
Los nsviaros so hallan dispuestos a i 
raspet&r ¡«sdscisiones'del Gobierno y 8 I 
colaborar en su obra, sietep'e qus, al |  
propio tiempo, s* respeten sus dera* |  
ches. ‘ I
El decreto és referencia, no respeta el |  
principio de derecho d® propiedad, y ios I 
garantías qus se exigen psra la venta la |
imposibilitarían par compiato. _ I
Quejóse, ttmbíÓQ, d® la exigencia da |  
que los baques reosleu en puerto Óspá»' í 
ñol- porqué eso áésorgapizarí* .lodos ios |  
servicios marítimos ^ diñahUam ol.prp’ I
pósito de que se rebajan los flítes. |
Romanónos contesló qu.e no creyó J 
nunca en la hostilidad de ios navitros, y 
solo hubo d® dolers® al Gobierno de lós 
términos en que estaba redacUáo el tel^- 
grema.
Cerne ©n ios actuales momentos no 
puocí? pravfilscer el amor propio, les in ­
vitó * celebrar esta conferencia.
D.jo qus como por efícto de las cir- 
cuRstsmeiss que atr»vesaraos, los barcos 
han quintapUcfedo su v*ltr, harían hilos 
muy bien venderlos, paro entqiicee 
nos quedsrismos sin marina merceiita.
Sois le interrumpió, «dvirtiendo qus 
antes del ásersto s« hubo de vsnúsp 
cuanto h&bía. . o -
-s-Bntonces jlo  qué se qurj’̂ n?, objetó 
al conde. . , ,
—Pues del principio de p^opiedsa, que
se valnera-
Cov'gratalóss ®f del G 'bierno d« que 
la disricnformíáasí ob jáecíére & u«» ca«s- 
tión transitoria, aouneisrsdo que cuendo 
‘ühiíióe la ánersaalided, se derogará el
decreto.
Entra tanto, íñidíó. y ps?a modificar 
aquellas fórmulas qu« isBiianst’ e! emor 
propio áo los navieros, pĵ í p-'r-go que 
una subcomisión estu¡ii« v*ri*nte 
cporlun».
'■/: cepUron los navieros, y esta tsráe ee 
re/.íií/áa para estudiar íes tórmíac» sus 
c©¿^übks mcáificer el decreto.
PetioioneÉ
El señor Bursíl viene recibiendo, cc- 
loclivR y ptirlícularmente, numerósí s so­
licitudes jpsra qu9 S9 suspendan íss opo­
siciones a inspectores de primera cnse-
ñíJiíZí.
Dics el ministro quanad» puaá® hscsr 
en esto asunto, toda vez qua hay un rs- 
purso interpuesto anta ai Supremo, , 
Como al susodicho alto tfibun^í es al 
que corrasponda failer, en ®i entrstanto 
seguirán las oposiciones, pud ótidose prt- 
Bontar cuantos quieran.
D» admitir ei criterio que sa sustenta, 
cualquier ciudadano, iatarponiando un 
recurso.-poácía parar *l faocionamiento 
d® la administración.
Acerca del carnet escolar no hs dicta­
do aun el decreto que anunciara, por 
haberle visitado una comisión de alum­
nos para rogarle que apíszira la dispo­
sición por algunos dí*s, hasta que so 
pongsn á® «etie» do las facultades respec­
to a ío qu® hayan do hacer con ei rsma- 
neni3 qu® poseen del producto de los 
carnets. /
Traslado
En ®1 Consf jo de ayer acordóse dedi­
car el antiguo edificio da ía Presidencia 
a ministerio de Instruocióii.
De Instrucción
Ki señor Royo y Vüianova ha maní- 
íestado a los periodistas qu# y i había 
fermíEsáo su cometido la comisión en­
cargada de adquirir material pedagógico 
por la suma da veinte y cinco millones 
¿jorrssponáístttes al anterior praSupuss- 
{0, tf que el ministro habí^ ordenado
que continuara la comisión en el cargo, / 
de intervenir y preparar los concursos 
y subastas para nuevas aáquisicionas 
de material, con arreglo al capital de 
cien millones do pesetas, del actual pre- 
supuesto. I
V i s ü & s  1
Romanones racibió estq tarde diversas i 
visitas, entre ellas las de Bergamih, La- s 
bra, una comisión áe los ferrocarriles 
secundarios y otras psraonalidades.
B e r g a m ín
El •xminisíi^o conservador Saiñor Bsr- 
gf min marchó en ol sudexpreso a Rón- 
da, donde asistirá el Martes a u n  acto 
político. .
Le despidieron numérosos amigos y 
signifi sadas p*rsoñas.
I Posésión
i Ei Lunes se reunirá «1 pleno deí Con- 
! sejo de Estado para que sh posfsíonéii 
I ios séñoros García Prieto, Qonets f  Es- 
I pada.í AsooiáiLCióii
3 Bnreil ha recIM^o un telegrama fir- 
í mado por eíemehtds préstigiesos de las 
 ̂ colonias americanas residentes ep París,
I por ei que se asocian al homenaj* que el 
Gobierno ha tributado a Azcárate nom­
brándole Rector honorario dala univer­
sidad. .
Si ministro ha eontestído diciehdo 
que el rey y él Gobierno envían a tefios 
nn saludo, y la expresión de la más.viva 
simpatía por su asociación al enalteci­




D e A m s te r d u m
Ocupaeión
Pioticias rñcitles de Berlín participan 
la entrada de tropas én Cetigne, persi­
guiendo a los montenégrinos.
La población permanece trac quila sin 
que sufrieran nada sué ed fleios.
Nombramiento
Lord Ghem«sf¿rd, 6Xg*b«rnador d« 
varios colonias ing e-ias, faa í iío  nom ­
brado virfíy da lodias, «a sustitación de 
lord Hardingr, cuyaá funciones expiran 
en Marzo próximo.
Calma elocuente
El corresposssí Ef.v*i de «Tne Timos» 
dice que sctia.'mehté ,ñay significativa 
tranquilidad en ia csmpsña de los sub­
marinos én ®i Meditsrránéo.
Esta calme—-í nade—íSiá de perfesto 
acuerdo ooh ia expectación reinante y ei 
resultado da tos raidí antsríores.
Es evidente que l,oS submarinos son 
incapaces para ios ataques, de larga du­
ración, contra la marina tpercante, y 
solo sirven para el asalto con gran pre­
paración y organizaoiéa minuciosa, a fin 
producir un efecto dé espíjismo, ® ínspl-? 
rar el convencimiento de su poder des­
tructor.
Pero es cosa muy distinta* coníiuuar y 
extender su éxito.
Puede asegurarse quo ni Alemania ni 
Austria disponen de submarinos sufi­
cientes para prodihcir ei hfeptp que de­
sean, en el comercio de los aliados.
Ofieial
Contra las trincheras alemanas de l&s 
cercanías de Givenchy sostuvimos inten­
so cañoneo, ocasionando daños en,, los 
parapetos contrarios.
También hubo foelisimo cañoneo cer­
ca de Kemmel.
Detención
Desde Corfú dicen a tThe Times» que 
el cónsul austríaco ha «do detenido.
De Petrogradó
Oficial
En el frente occidental nó s» ha opera­
do ningún cambio.
Dicen del Cáncaso que en el último com- i 
bate cogimas a 300 askxris, cuatro caño- i 
nes y numerosas cejas de municiones.
Al nordesta de A 'jih rechazamos un 
intento de ofensiva ce los kurdos.
De París
Comunicado
La noche se deslizó tranquila.
En Champagne, nnsstra artillería dis­
persó a los trabij «dores enemigos.
Hémos cañoneado un convoy en la ca­
rretera de Auberive.
fiín Vaunquois hubo cambio de grana- 
dts.
Nada hay quo señalar ©n el resto del 
frente. '
La enfermedad del kaiser
Continua la mayor confasión entre I«s 
noticias que traU h da la énférmedád del 
kaiser, contribuyendo á ello la circuns­
tancia de nó recibirse ninguna de carác­
ter bñi^ikl.
Mientras unas aseguran que se acen­
túe iá gravedad, htbíendo sido llamados 
suBhijos, y queel próximo Consejo lo 
presiairá el kromprinz, tomándose acuer­
dos por si la dolencia se prolonga, otras 
afirman qu® solo sufra un antrax que no 
le impide conceder audiencias y pasear 
alguhók ratos.
Y hasta se añade quf¡ tiene el propóSi- 
' to de marchar nuevamófité al campo de 
operaciones.
Proyectos
Las noticias da Salónica participan 
que los ’500 000 alemmes concentrados 
en Monastir se proponen, de acnardo 
- con los austríacos, descender dé Monte­
negro y conquistar la Albania, psrá lim­
piarla de enemigos.
Después atacarán Salónica,* con el 
concurso de tarcos y búlgaros.
Comunicados
Aparte algunas accipnés de artillería, 
bastante vivas, eh Champsigné, Argonna 
I y Woevre, ningún acontecimiento im- 
I portante hay que señalar en el conjunto 
I del frente. ,
« En todo el frente del ejército belga hu- 
I  bo dnelo de artilleria, que se Ttanudó la 
I noche pasada, con grán actividad, 
n Los pañopes belgas dispararon contra 
los trabajaáores enemigos, siendo pár- 
tícularmente eficaces sus tiros contra un 
convoy qn® marchaba por la carretera 
de Iprés a Díxmude.
Respecto ai e jército de oriente sábese 
qne los aviones enemigos arrojaron bom­
bas sobre Janes, noróeáte de Kakus y 
Dpganizi, hiriendo a varios soldados 





Saiónict.—Los aliados volaron con di­
namita laestacíón de Kiiindiér, y deslru- 
yerón úna gran extensión de vía fórres.
Y a estas tres primaras figures del g é­
nero lírico, hay que sumar el notable 
barítono Manuel Gari, 
cimos cantando la parte de 
bien por cierto, y J& tiple Carmen Sanz y 
otros artistas muy discretos qU® conoce­
remos en las noches sucesivas.
Anoche en primor término. Mariana 
Lastra. Rafael Agudo y Eornjue Bmt, 
interpretaron «1 gráCiósisimb joguste lí­
rico «Música clásica a. que fuó dicho y 
cantado primorosamente, haciendo pasar
un ra|o delicioso 4i auditorio.
«I Pagliacci», la hermosa 6p®ra del 
maestro Leocavallo, obtuvo una 
prétación adecuada, deslacánáos» Ré" 
fael B«zrp»s , quién cantando su parte 
logró anlusiasrasp al público ín  
pasajés de la obra. Las romanza naal dél 
brimér acto fnó cantada magistralmente, 
con plenitud de facultades y fliuy senci­
da. Escuchó al finalizar una ovación 
grande y unátime.. .
Estrella Gil, tan guepa y sugestiva 
oojúó éiempre. Las veleidades l* 
quetá Nedda. tuvieron en ella un* buena
intérprete y una ^
Enrique Baut cantó al prólogo fie |á 
obra dIrrochanSo todos los tíoíiidos de 
ere Registro medio que tan buena tama 
le ha dado.
Fné muy aplaudido. ,  . ,
También Manuel Gari y José Jarfióp, 
no desmerecieron nade, poniendo cada 
uno de su parte méritos y voluntad para 
que lá obra llegase plenamente Victorio­
sa al final. ,
Los coros muy afinados y el maestro 
Sandra dingifufid l* orqu^ta  con espi- 
riiü y eñteréza. *
El dabut, pues, no puedo ser nsás U- 
soDjaro: éxito grande, bástante páblico 
y entusiasmo que se desborda del teatro 
y va de cesa ieh basa siendo pregonero 
de la buena nueva, paré convertirse más 
tarde en argentíferas pesetas, qna con­
fortan los ánimos y sirven de estímulo 
para cánlar con buen gustó y mejor vo-
*“ *̂®̂ * POLUX.
sido consultadas, durante el f  ®. 
dámbré último, las siguientes cbr#s. ^
Teología, 2.— Jarisprudetici»,
Ciencias y Artes, 73 .-B ?!las 48.
—Historia.3 6 , - Eócíciopeáias y penósi-
cos,87.-T ó ta l ,299.
Ha sido concedida en 17 fie Diciembro 
último a don Agusiin. Pérez Marros ía 
marca do comerció éMiftacaoa para dis­
tinguir un producto farmacéutico.
Hemos reoibjdo las siguientes pircula- 
res:
Málaga 1.® de Enero 1916.
Sr. Diracípr de El Popular.
Muy ssñor mío: Tengo, al honor da 
participar a usted que deseando premiar 
te constante laboriosiiísd d« mi h’jo Gitr 
lós, le ha ésdiáb áoi nsgocio d® crianza 
y ©xpórtacióh de vinos, él que conlipua - 
rá bajosU nombró y con capital propió, 
hábiéndoso hfcho cargo desda esta fa­
cha del activo y pasivo de dicho nego-
tíío. -
Agradéciando s usted la ccnfianza que 
me ha filápocsado, íe ruego la trasmita a 
ihi shÓ»ór, y me despido de usted como 
su Ébás %iito. s. s. q. b. s. m., Cárlos 
J. Kráuél
■ ***
Málaga 1." de Enero de 1916.
Sr Diractor dé El Popular
Muy señor mío: Por ís circuUr adjun­
ta se enterará usted déla cesión que wi 
señor padre hace a mi favor da «u Kpgo- 
cio de crianza y «xportación da virí-s, 
qüe continuaré con mi nombre y capitel 
propio, habiéndome hacho cargo, desde 
•ate fecha, del activo y pasivo de dicho 
ñegocio. . . „ ,
Roigánáole tome nota de mi firma y le 
dispense ía confianza que orea m©rectrle, 
ih l eá géáto Ófrécermo a ustad coihp sU 
más atto. y s. s. q. b. s. m .—Gárlóí «7. 
Kraütl,
Hallándose asta madrugada an el pa­
se je de Alvarez, Juan Velasco Urbáníja 
se le cayó el revólver que llevaba eu la 
cintura, dísparándosa *1 arma.
Si ruido de la detonación produjo 1* 
consiguiente alarma.
Agresión
Atenas,—El director del periódica «ino- 
vellas» fnó agredido hoy, resultando gra­
vemente cohtusionedo.
Del hecho se presentó denuncia con­
tra el general Deuman, jsf# del Estado 
Mayor.
Teatro Cervantes
D E B U T
No pasan años.
Aún vibran en nnestros oídos icpi 
aplausos entusiastas, las aclamáciones 
del público, que tan pródigamente reci­
bieron hace tres temjioradas y fn  este 
mismo teatro, Estrélla Gil y Enrique 
Beut, y ya los tenemos otra vez aquí, en  
nuestra hidalga casa teatral, recibiendo 
los mismos honores y los mismos entu­
siasmos de entonces.
Yíene con tan queridos artistas, un 
gran tenor Rafael Bszar.es, de gratísima 
ipaemoria para ios malagueños, qua tam­
bién haca ya algunos años que no tenía­
mos el gusto da oír su pórtentosa voz.
T ea tro  L ara
El coliseo dé Atarazanas ha sido con­
tratado por un nuevo etopresario, qué 
tiene el proyecto de exhibir lis  últimas 
noyedades en películas fabrícefias por la 
indtí¿t>íá exir*niai:a. ^
Deseamos un gr«:^ éxito a la nueva 
empres», dados sus baeocs deseos y los 
precios ia8ignifieí»nles a que pona l»s !o- 
celidtdas y enlrades; iguales a ios da lós 
déttiás cines de Málaga.
Cine páácualin i 
Hoy Sé estrensh ios episodios 11 y 12 
de la eotosaí ciní* «Lasavérituras de Gá- 
tálina.» y
Figuratón en »1p?ográm» otras pe í̂- 
nUs y en el mítinéa de les tras y medii 
Jé ia larda se exhibirán éüajró peÜcúiés 
más con regalos para los niños.
Cine M pdérnó
Con la función de esta boche, i  sú bé- 
nefício, se despiden del púb ioo los nota- 
blis ánettístas Castro Ossorió. , _ .
Dadgé las simpatíaá qué tán á)f>!aúdidos 
artistas han ¿abído conquistarse, es á# 
esperar qua fl espectáculo ss vea suma­
mente conenrrido.
Ei programa de cintas ha sido esmera­
damente seleccionado, destacándose por 
sn gran asunto dramático y craciente 
interés 1* película titalfida «Tdris «1 l i ­
pón.»
Salón N oyedades
Para hoy anunci.* la epppresa dos es­
cogidas funciones fia tarde y ncche.
El programa lo íiitegran dos debuts y 
otros fios artístés que já  báh sido san­
cionados por al público de Novedades.
En la función de tarda, eomo decos- 
tnmbre, regirán precios económicos.
i T i i l  I I  11 i i i l i
En la Biblioteca pública da la Socit- 
fiad Económica de Amigos del País hen
m m
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— B1 criado se inclinó; monseñorentró en su ora­
torio. Allí s=i veía en pie en im rincón una figura se­
ca y pálida con una larga cabellera que daba al que la 
llevaba cierta semejanza con el Basilio del «Casa- 
n'.i;uto de Fígaro» o el Pierrot de la pantomima. 
K aestros lectores habrán olvidado este personaje, pe­
ro con dos palabras se le recordaremos; es >1 lavo- 
rito de una alquiladora de sillas, uno de los ^agentes 
de Mr. Jackál, el llamado «Paja-larga» que, después 
de escapar por milagro del peligro de la calle de San 
Dionisio, había vuelto gloriosamente a su redil de la 
calle de Jerusalén. Sin duda causará sorpresa el ver a 
este personaje patibulario en casa de nuestro jesuíta 
italiano, pero si se nos quiere seguir a su oratorio, 
pronto se comprenderá el objeto. Al ver a monseñor 
Co’etti, «Paja-larga» cruzó las manos sobre el pe­
cho.
— ¿Qué hay?—preguntó el italiano—¿qué ha re­
sultado de vuestras pesquisas? Sed breve y hablad 
bajo.
—El resultado es de los mejores, monseñor, y no 
he necesitado grandes pesquisas: sori los dos rnayo- 
res intrigantes de la cristiandad.
—¿De dónde vienen?
—Del mismo país que yo, monseñor.
—¿Y de qué país venís vos? .
—De mi país natal, de la Lorena.
—¿De la Lorena?
mÜia que la princesa escuchó con impaciencia desdé 
el principio hasta el fin; sin duda porque la escuché 
pero lio la oyó por no tener percepción, según su 
costumbre* sino por el cántico fúnebre que se canta­
ba dentro de ella. La marquesa de la Tournelle, ues- 
pués de decir ¡Aménl se persignó devotamente, y 
dando un paso hacíala princesa, mientras se retira­
ba a un lado el abate Bouquemont.
—Vuestra suerte—dijo mirando oblícúam.ente ala 
moribunda—, se haya de hoy más en manos del se­
ñor abate. Cuando digo vuestra suerie, digo también 
la de vuestrafamilia. Lleváis el nombre de una raza 
que ha sido por espacio de algunos siglosmn objeto 
de veneración para los cristianos. Preciso es pues, 
porque todos somos mortales, examinar religiosa­
mente si tal o cual acto de vuestra vida puede echar, 
cuando no existamos, alguna sombra en el luminoso 
blasón de nuestros antepasados.
El abate Bouquemont es el hombre virtuoso aquien 
van a entregarse con vos todis las glorias sin mancha 
de laíamilia, debéis pues, princesa, antes de vuestra 
partida, dar gracias al abate Bouquemont por el buen 
deseo que manifiesta al encargarse de una empresa 
tan delicada.
—¡Gracias!-»murmuró lacónicamente la prince­
sa sin volverla cabeza.
^-Y así mismo indicarme el día que haya de ve­
nir a tenerla prrimer conferencia con vos—continuó 
la marquesa indignada.
T t M f  XI té
Domingo lé  de Enero de
A M ENIDADES
La sefiora y la eostmrera están trabajando 
juntas.
Be pronto la eostnrera da un grito y «x 
cIaiba* '■'8
—¡Dios mío! {Me he tragado ana aguja! ‘ |
—No 80 apure usted por eso, mujer. ¡Daní « 
tantas por diez céntimos!,..  ̂ ‘
♦
* * . .i íií '■
Juanite ca ha puesto los primeros pant*.  ̂
Iones, „ .  ̂  ̂ /
— ¿Estás contante?—le preg un ka su padriet
— Mucho. Ahora nadie podrá decir qu|^  ̂
mamá es la única qua los Haya en esta eai#:
' ..... ■
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A los fab rican tes  d© harinais ,
Para dirigir fábrica, se ofrece j>f* mo- 
iinaro, práctico en todos los sistemas hoy 
en mayor competencia. o
Se darán husnas raféreneías y todas 
cuantas garantías sa deseen.
En la Aáministrjgqión do osle periódico 
nformatán.
BOI.ET1N OFIGIAI..
El de ayer publica lo siguiente: ^
Termina la real orden circu'.ar del mi­
nisterio de la Guerra sobre la eonoentración 
dereolútus
—Comnniaacióu del Gebiernq qiyil parfioi- 
pando haberse elevado al ministerio de ía 
Gobernación el recurso de.qlzai^a interpuesto 
pdr un yeéiB.0 dé Banagalbó,a contra ácnérdo 
de la Comisión provincial qué declaró nulas 
las élecbiones inunicipales eélebrádfig en di- 
eho pueblo el dia 14 do''Noyiembro dé 1916.
—Otra dando cuenta de haberse remitido 
al ministerio eitado otro recur«o de alzada in- 
terpneste pór vecinos de Jimera de Libar, 
céntí-á 'acuerdo de la Comisión proyíucial dé- 
élárándé válidas las élocciónes vérífióádás eñ 
dicho pueblo el dia antes mencionado
—Acuerdo de la Coniieión frovinoial de­
clarando válidas las élecbionés miátcipalcs 
de Cámpillos.
—Otro desestimando la reclamación pre­
sentada por vecinos de Torrox, qué intére^ar. 
ban se declarase la incapacidad de na eonco- 
jal electo.
—Edicto dé lá Jefátnra de mlnás sobre pre­
sentación de SoUcitiad iñtéresáhdo pérténen- 
eias.
-Circular de la Administración de Góntri- 
bnelones diriprida á íosálóeldés de los pueblos 
que sé reláeleaas, para que formuleb' inme­
diatamente el pedido de hójás de recibdb de 
rúítiea y urbana del afio actual.
—Lfttas dé coa«f-jales j  mayores eontritíu- 
y’cntes de los pueblos de. Benadalid, Álfarna- 
te, Alfarnatejo, Villacueva de Tapia, Bena- 
lauria y Montejaqué, que püéfíen déaigUár 
compromisarios para la eleíCCióa de senádó- 
res.
—Requisitorias dé diversos juzgádoS.
E S P E C tá C U L O S
TEATRO CERVANTES.—Graiji.oompefiííi  ̂
ie  zarzuela, ópera y opereta de* Enrique 
Beut, ‘
Función para hoy: • ^
A las 8 y 3i4: «Las golondiinss».
Precios: Butaca, 2‘5j; Tertulia, 0‘75; 
raiso, 0‘60., - ^
TEATRO LARA — Grsndea secciones 3; 
cinematógrafo para hoy; '
SALON NOVEDADES.—Gran Ccmpá'fill  ̂
de várietée, tomando parte aplau-lldos ai ' ~ 
ta» de este género.
Fredosi Butaca, 0‘€0 eér timos; General, 
O m i PAS3ÜALINÍ -KlmejordeMáli _ 
Al»®.eá« de 0*rio^ Ha%a, préxisao al Banee.” 
Hoy ssoeidn ooutitmia de 7 y mella a de 
la noche.
Los Miércoles y Jueves Patbé Periódico 
Todí» los dias grandes estrenos—Los Do 
nünfos y dia iestivo matinee a las cuatro de 
la tordo.
Butaca 0.30 céntimos; General, 0.16; Media* 
general, 0.10.
PSTIT PALAIS.—(Sitmad® eu calle ia  W  
bed» Garda).
Graudei fausiones de sínemaiégrafe 
lae aeches, exMbiéndcsé escogidas pelfi 
BALO» VICTORIA SUaSNlA- 
« i  ia -?!»»«d« ia Msresd), ^
Tedas las Uéches oxklMcién d« m a g a f te ^  
isiiimli», m  ss maycH*. ?a.tra usa.
' CINE IDEAL —'Situado en la Plaza ds 
ios Moros.)
Todas las n^hes msgnlfioas películas, en 
su mayoría ésirenos.
CINE MODERNO.—(Situado en MarUd- 
eos).
Gran función de tarde y  noche todos Im 
Domingos. ___________ ______  - .
Tip. de EL POPULAH.-PozosDulces 81
á l i a a n a q i i e '  B a i l l y - B a i l l i é r e
EMCiCiOPÉDlA POPyUR
ES RdSTlOá
i ,SO  p ta s .
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UKip décimos de 
ia lotería de Julio ^  
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su el Büm. 6.689 
de la  Lotsda ds 
Bavidad, phdíeadé 
eorrésponder bas­
to 100 ptos. 4 eada 
ümaaaqzs.
Ua tonm fié eereá fie 5 0 0  pá f̂inaA sa Ifá* fie LOOO
E n  ProvinclMv O,SO m és para' yartoa de f a n a g i ^ 'y  «rartlfieada.
PURGANTEiSl ATIJí
« I A  M A R Q A R IT Á » ,
Indiscutible superioridad sobro todos los purgantes, por ser absolutam ente natural. 
B Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la pié!, con especialidad 
I  congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
| ,  RfiteÜas 6x1 farm acias V fivoguerías y 15 Jard ines, MADRID ¿ f l
PEBiO EN TODAS
/ 5 ® \  '
m
- f S S %  40 Í03 DE EXiie iÍGÍENTÍ
PRIMERA C A SA  ESPAÑOLA 
T r^  RfcpjBSTABsft DEDICADA A LA ELABORACIÓN 
¡ l I I j , ofcPRODUCTOS FARMACÉUTICOS
'FRASCOi'25 PTAS \ iñRGElOM
